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PIANO=FORTES! 
USED AND RECOMMENDED BY THE LEADING MUSICIANS. 
THEY ARJ::. THE MOST POPULAR OF THE HIGHEST GRADE. 
Mahogany, Oak, Hazelwood, Walnut, Ebonized, Rosewood. 
Fischer Pianos! 
(ESTABLISHED ~840_ ) 
GRAND, UPRIGHT, AND SQUARE.- OVER 70,000 IN USE. 
Renowned for Tone, Action, Durability, and Finish. We have sold thousands of them during the 
past ten years. They give universal satisfaction. Prices and termS' reasonable. 
DECKER BROTHERS, HAINES, STEINWAY, ESTEY, ' BALDWIN, and other PIANOS. 
The «:-elebra.ed ESTEY ORGANS. 
D, H, BALDWIN & GO, {I~!u!· !~~'~!~e~sT-
eZRC:I •• A T:'"t' 08:10. 
Ohio Wesleyan University, 
DELA "W ARE, OHIO, 
One of the few Great Colleges of this country. offers to BOTH 
SEXES, at surprisIngly small expense, 
UN~URPA~SED ADVANTAGE3 
:.: FOR .l FULL COLLEGE COURSE OR FOR SPECIAL STUDIES. :_: 
COLLEGIATE, PREPARATORY, NORMAL, COMMERCIAL, 
AND ART DEPARTMENTS. 
~ FI~ST-CLASS CO~SEHVATO~Y OF MUSIC. ~ 
Elegant Home for Ladies with their Teachers in Monnett Hall. 
Necessary Expenses, including every thing but Clothing, for a Term, 
ONLY $50, OR LESS. 
Scholarship of" the Rig-hest Grade. 
Special Attention to Moral and Rell&'fou8 Culture. 
Every intelligent Methodist should give his children the best possible 
education at any sacrifice, and should be careful to select none but the 
VERY BEST SCROOL. 
Fall Term begins September 14. 1887. 
Winter Term begins January 4. 1888. 
Spring Term begins March 30. 1888. 
For Catalogue, or further information, apply to 
REV. C. H. PAYNE, LL. D., President. 
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CRANSTON & 
CINCINNATI, OHIO. 
--------------------
The way to raise money for Church purposes is by gettiug eaCh member to pay 
something regularly. 1.'he best book to secure that object is our new 
Church Treasurer's Book; 
Or, FINANCIAL STEWARD'S RECORD. 
~Adapted to Quarterly. Monthly. or Weekly Payments.~ 
It contains also a system of showing the complete financial history of each 
melnber on one line at the .close of the fiscal year, and has ruled pages for the 
Treasurer's cash account, covering receipts and disbursements. 
300 Names, . net, $1.50 
500 Names, .............. net, 2.00 
""'L I~" {(FOR THE ABOVE SYSTOI.) YU~ E"T ~, ENV~L"rE~ No. I-1tx 2f ~n., .. Net, SOc. per 1,000. y Y ~ No. 2-2 X 34 m.,. . Net, $1.00 per 1,000. 
S~I~~~IIII~r !!~8!~u~,~!~ Lii~' s GD1Q~D Morning; 
EDITED BY ITS PROMISES AND ITS PERilS. 
J. R. SWENEY, C. C. McCABE, 
T. C. O'KANE, WM. J. KIRKPATRICK. A Series of Sabbath Evening 
Single,350. Per Hundred, $30.00. Lectures to Young People. 
The SONGS OF REDEEMING LOVE has now By REV. HENRY TUCKLEY. 
reached the large sale of over a quarter of a Introduction by BISHOp;T. M. WALDEN. 
million, and is still selling rapidly j and we aTe 
confident that Songs of Reileeming Love No.2 
will equal It in sale as it does In excellence. I~IDO. Pages 339. Price, $ •• 00. 
Interest your people in the Church ser-vices by having them read responsively. 
1<'01' this purpose we have had prepared 
RESPONSIVE READINGS. 
Sixty Readings on General and Speoial Topios-N ational Days, 
Temperanoe, Ohildren's Day, and Missionary Day. 
The Lessons are divided into· two selections, so that ,the reading may be longer 
or shbrter, as desired. An excellent Topical Index. Continuity of the Scripture 
arrangeme1;l.t is fo1' the most part maintained. It contains also the Articles of 
Religion· amI R1t'Ualfol' tbe Lord's-supper. 
18mo. Price, 30 Cents. $25.00 per Hundred. 
--------------------
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OFFICERS OF THE CONFERENCE. 
PRESIDENT. 
E. G. ANDREWS, D. D., LL. D. 
SECRETARY. 
J. D. WALSH, A. M., NEWPORT, Ky. 
ASSISTANT SECRETARY. 
S. G. POLLARD, NEWPORT, Ky. 
RECORDING SECRETARY. 
THOMAS HANFORD, A. M., MAYSVILLE, Ky. 
STATISTlCAL SECRETARY. 
T. F. GARRETT, COVINGTON, Ky. 
C. H. WILLIAMSON,} 
J. S. MARRIOTT, ASSISTANTS. 
FINANCIAL SECRETARIES. 
AMON BOREING, COVINGTON, Ky. 
H. W. BAILEY, LOUISVLLE, Ky. 
TO PUBLISH MINUTES. 
THE SECRETARY, So G. POLLARD. 
TO VISIT COLLEGIATE INSTITUTIONS. 
(See Report of Committee on Education.) 
CONFERENCE SOCIETIES AND BOARDS . 
• 
BOARD OF TRUSTEES. 
J. G. BRUCE, Pres. S. G. POLLARD, Sec. J. D. WALSH, Treas . 
• J. S. TAYLOR, D. STEVENSON, J. R. EADS. 
PREACHERS' RELIEF ASSOCIATION. 
Managers-J. D. WALSH, Pres. S. G. POLLARD, Sec. A. SHINKLE, Treafl. 
HIRAM SHAW, J. K. STONE, R. T. MILLER, A. BOREING. 
Members-All the Preachers of the Conference. 
CONFERENCE MISSIONARY SOCIETY. 
C. N. GIFFIN, Pres. H. W. BAILEY, Sec. 
Members-All the Preachers of the Conference. 
EDUCATIONAL SOCIETY. 
J. G. BRUCE, Pres. T. F. GARRETT, Sec. 
Members-All the Preachers of the Conference. 
CONFERENCE BOARD OF CHURCH EXTENSION. 
J. D. WALSH, Pres. J. D. SHUTT, Sec. 
A. SHINKI,E, Treas. 
Additional Members-S. G. POLLARD, G. W. HAMILTON, J. D. HEARNE, 
H. W. BAILEY, T. F. GARRETT. 
Ex-Officio-THE PRESIDING ELDERS. 
SUNDAY-SCHOOL UNION. 
THOMAS HANFORD, Pres. C. H. WILLIAMSON, Sec. 
BOARD OF EDUCATION. 
J. G. BRUCE, Pres. S. G. POLLARD, Sec. J. D. HEARNE, TREAS. 
First Class-D. STEVENSON, H. K. MILWARD. Second Class-J. G. BRUCE, 
G. W. MONEYHON. Third Class-J. R. EADS, B. P. TEVIS. Fourth 
Class-S. G. POLLARD, J. D. HEARNE. Fifth Class-J. D. WALSH, 
J. H. TINSLEY. 
CONFERENCE HISTORICAL SOCIETY. 
J. G. BRUCE, Pres. J. D. WAL~H, Sec. 
D. STEVENSON, Vice-Pres. J. H. LENNIN, Treas. 
CONFERENCE SOCIETIES AND BOARDS. 
COMMITTEES OF EXAMINATION. 
I. For Admis.sion on Trial-B, F. WHITEMAN, S. W. SHELTON. 
2. For First Year-So K. RAMEY, JACOB HALPENNY. 
3· For Second Year-To F. GARRETT, G. R. FRENGER. 
4. For Third Year-I. T. WALKER, H. W. BAILEY. 
5. For Fourth Year-So G. POLLARD, THOMAS HANFORD. 
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6. Candidates for Local Deacons' Orders-E. L. SHEPARD, H. J. RAMEY 
7. Candidates for Local Elders' Orders--W. G. BRADFORD, J. M. OLIVER 
TO PREACH MISSIONARY SERMON. 
J. H. HERRON. Alternate, '1'. F. GARRETT. 
TRIERS OF APPEALS. 
C. J. BOWES, H. W. BAILEY, F. GRIDER, J. D. WALSH, 
J. S. MARRIOTT, G. W. BARNETT, J. S. Cox. 
DISTRICT BOARDS OF CHURCH LOCATION. 
I. Ashland District-PASTORS of Ashland and. Louisa. 
JOHN HENDERSON, W. T. ATKINSON, M. D. 
2. Barboursville District-PASTORS of Barboursville, Williamsburg, and Pine-
ville. V. BOREING, J. H. TINSLEY, WM. BINGHAM. 
3. Covington District-PASTORS of Union,Main Street, and Maysville. 
J. D. HEARNE, A. SHINKLE, J. M. SEE: 
4. Greenville District-PASTORS at Onton and Earlington. 
J. D. WALKER, JOSEPH SLAYTON. 
5. Lexington District-PASTORS at College Hill and Middleburg. 
HIRAM SHAW, J. W. PARKER. 
6. Louisville District-PASTORS at Wesley Chapel, Bowling Green, and Tomp-
kinsville. A. GUNTHER, W. P. FOSTER, J. HASWELL. 
DELEGATES TO GENERAL CONFERENCE. 
Clerical-A. BOREING, J. D. WALSH. 
Reserves-E. L. SHEPARD, C. J. HOWES. 
Lay-A. SHINKLE, M. N. HAMBLETON. 
Reserves-B. P. TEVIS, W. T. ATKINSON. 
CONFERENCE ROLL. 
Sup., superannua.tes; sy., supernumemry. 
z z 
0 PREACHERS. POST·OFFICES. F PREACHERS. POST·OFFICES. 
-
-----_.--
------- -
---_. 
-----
1 J. G. Bruce, sup ........ Danville. 41 S. F. Kelley, ............. Barboursville. 
2 J edediah Foster, Slip .. Maysville. 42 W. G. Bt'adford ......... I,udlow. 
3 R. G. Gardinel', sup ... Hardinsburg. 43 Jos. K. Creighton ...... Paducah. 
4 A. H. Triplet, sup ...... 44 (1eo. R. Frellger ........ Ashland. 
5 R. D. Lashbrook ....... Milburn. 45 Jos. S. Marriott ......... V:mceburg. 
6 H. C. Northcott ........ Newport. 46 Wm. F. Maltbie, sy ... Lima, 
7 J. S. Cox .................. Earliugton. Allen co., O. 
8 J. P. Grillstead, sup ... 47 D. F. Kerr ............... Bowling Green. 
9 J. S. Taylor, sy .......... College Hill. 48 J. H. Herron ............ Augusta. 
10 J. H. Lennill, sup ...... HardinsL)Urg. 49 J. L. Hawk ............... Sulphur Lick, 
11 E. A. Davis, sup ....... Monroe co. 
12 J. W.Zimmermltn, sy. Dayton. 50 C. M. Giffin ............... Covington. 
13 John GodlJy, sup ...... 51 J. R. Shannon ........... Louisville. 
14 F. Grider .................. CoUege Hill. 52 I. T. Walker ............. Lexington. 
15 B. F. Whiteman ........ MiddlebUl'g. 53 J. S. Postal. .............. Louisville, 
16 A. Boreing ............... Covington. 54 A. R. Cri~lip, sup ...... 
17 E. D. Elliott .............. Green ville. 55 Ja.cob Halpenny ........ London. 
18 William Wyatt., sup ... 56 G. W. Bartlett ........... Hardinsburg. 
19 Aaron College, sup ... Vanceburg. 57 P. H. Ebright ........... Germantown. 
20 G. P. Jeffries ............ Elmwood. 58 William E. Cook ...... Hartford, 
21 J. M. Cook' ............... Ohio co. 
22 J. D. Walsh .............. Newport. 59 George M. Clarke ...... Sardis. 
23 E. L. Shepard ........... Covington. 60 C. H. Williamson ...... Dayton. 
24 S. K. Ranley .............. Barboursville. 61 CYI'\lS Riffie .............. Salyersville. 
25 S. G. Pollard ............ Newport. 62 William B. Snea.d ...... Blai"lIe. 
26 W. C. S. Ingram ........ Spellcer, 63 T. B. Stratton ........... Louisa. 
Montgom'ry co. 64 John Dover .............. GI·eenup. 
27 '1:. F. Garrett ............ Covington. 65 Charles W. Sutton .... Hardinsburg. 
28 C. J. Howes .............. Louisville. 66 Davis P. Holt ............ Ru~sell, 
29 W. H. Childers ......... Tolesb0,i0' Greenup co. 
30 H. W. Bailey ............ Covingt II. 67 Morton G. McNeely ... Birmingham, 
31 E. B. Hill ................. Catlettsburg. Marshall co. 
32 Thomas Hanfor~ ....... MaysviUe. 68 Frank P. Fitzgerald .. Foster. 
33 V. T. Willis .............. Mt. Olivet. 69 Frank E. Vance ........ Shelbyville. 
34 H. J. Ramey ............. Shady Nook. 70 A. M. Abbott ............ Coalton. 
35 G. N. Joll{ ............... Middleburg. 71 Johu College ............ Vanceburg. 
36 S. W. She ton ........... Scottsville. 72 Thos. McNamara ....... Campton. 
37 J. M. Oliver .............. Somerset. 7.3 L. B. Piersal, sy ........ Tolesbol·o. 
38 D. Stevenson ............ Augusta. 74 J. C. Gill, sup ........... London. 
39 M. L. Centers ............ Paducah. 75 John G. RClgan ......... 
40 J. P.. Eads ................. Ashland. 
PROBATIONERS. 
PREACHERS. POST·OFFICES. 
Hf-ury L. Gibbs .......... BuchHnan, 
J,awrence co. 
Lewis P. Hanks .......... Williamsburg. 
William H. Calvert ..... Leitchfield. 
Joseph S. Miller .......... Cave Spring. 
Geol'ge W. Howes ...... Catlet.tsburg. 
Joseph Fields ............. Paintsville. 
John Thomas .............. Booneville. 
John R. Howes ........... PI·estonburg. 
Harvey D. Burnett ..... Conway .. 
ThoJllas P. Walter ...... Louis.ville. 
Daniel McDonald ........ London. 
Charles S. Smith ......... Greenville. 
Chllrles Markin ........... Olive Hill. 
PREACHERS. POST·OFFICES. 
J. S. Sturgill ............... Robinson CI'eek, 
Pike co. 
William C. Judd ......... Booneville. 
Thom:ls H. Conl·ey ...... Pineville. 
William H. Crain ........ Maytown, 
MOl'gan co. 
Thomas J. AnthoIlY.· .. Cold Spring. 
James S. young .......... Nicholasville. 
James W. Edwards ..... Bohon, 
. Mercer co. 
Robert KendalL ......... Union Star. 
Abram B. Whitworth ... 
Hector S. Wi-ner ........ Grahampton, 
Mead co 
pail)! JouttJ]al . 
• 
GREENUP, KY., S,.ptember 28, 1887. 
THE SIXTY-FIRST SESSION OF THE KENTUCKY ANNUAL CONFER-
ENCE of the Methodist Episcopal Church was begun in Greenup, Ky., 
September 28, 1887, at 9 o'clock. Bishop E. G. Andrews, D. D., 
LL. D., in the chair, read from Exodus, twelfth chapter, and He-
brews, ninth chapter. The 393d hymn was sung, and the Bishop led 
III prayer. 
The sacrament of the Lord's-supper was administered. 
The roll of the Conference was called, and the following brethren 
answered to their names: 
J. G. Bruce, 
J. S. Cox, 
J. S. Taylor, 
J. W. Zimmerman, 
F. Grider, 
B. F. Whiteman, 
A. Boreing, 
G. P. Jeffries, 
J. D. Walsh, 
S. K. Ramey, 
S. G. Pollard, 
T. F. Garrett, 
C. J. Howes. 
W. H. Childers, 
E. L. Sanders, 
E. B. Hill, 
T. Hanford, 
V. T. Willis, 
H. J. Ramey, 
G. N. Jolly, 
J. M. Oliver, 
M. L. Centers, 
W. G. Bradford, 
J. K. Creighton, 
G. R. Frenger, 
J. S. Marriott, 
Wm. F. Maltbie, 
D. F. Kerr, 
J. L. Hawk, 
C. N. Giffin, 
I. T. Walker, 
J. S. POHtal, 
Jacob Halpenny, 
G. W. Barnett, 
Pulaski H. Ebright, 
Wm. E. Cook, 
C. H. Williamson, 
Cyrus Rime, 
W m. B. Silead, 
T. B. Stratton. 
On motion, J. D. Walsh was elected Secretary, and S. G. Pollard 
Assistant Secretary; Thomas Hanford, Recording Secretary. 
T. F. Garrett was chosen Statistical Secretary; C. H. Williamson 
and J. S. Marriott, Assistant Statistical Secretaries. 
A. Boreing was elected Conference Treasurer, and H. W. Bailey 
was elected Assistant. 
On motion, the time of meeting was fixed at 8.30 A. M.; adjourn-
ment, 12 M. 
On motion, the presiding elders were made a committee to nominate 
standing committees. 
On motion, the printed Minutes was made the official Journal of 
the Conference. 
On motion, it was ordered that the Statistical Secretaries and 
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Board of Conference Stewards see that Report No. II agrees with the 
Stewards' receipts for Conference claimants and Episcopal Fund, in 
order that this statistical report shall be the detailed report of the 
Board of Stewards. 
Also, that Statistical Report No. I shall agree with the report of 
the Conference Treasurer, in the benevolent collections, and that these 
statistics shall be the detailed report of the Treasurer. 
Bishop Andrews presented a statement that the Conference was 
authorized to draw on Chartered Fund for $30~ and on Book Concern 
for $119; and on motion, it was ordered that the order be drawn for 
these amounts. Also, a communication from the Committee on Gen-
eral Conference Entertainment; referred to presiding elders. Other 
communications were handed to proper committees. 
The following standing committees were appointed upon nomination 
of committees: 
Auditing Accounts-J. H. Herron, J. M. Oliver, D. P. Holt, C. W. 
Sutton. 
Public Worship-Preacher in charge, Greenup, and presiding elder 
of Ashland District. 
Observance cd' Sabbath-So G. Pollard, John G. Dover, J. S. Taylor, 
J. K. Creighton, F. E. Vance. 
Freedmen's Aid-H. J. Ramey, T. B. Stratton, B. F. Whiteman, 
J. S. Cox, J. L. Hawk, S. K. Ramey. 
&nday-schools and Tracts-W. H. Childers, Cyrus RifBe, L. P. 
Hanks, W.G. Bradford, G. P. Jeffries, N. G. McNeely. 
Books {lnd Periodicals-To Hanford, 'V. B. Snead, F. Grider, W- E. 
. Cook, G. W. Barnett, J. Halpenny. 
Book Omcern Accounts-J. R. Eads, J. S. Taylor, J. S. Marriott, J. 
S. Cox, W. H. Calvert. 
Bible Society-C. H. 'Villiarnson, J. M. Oliver, John A. College, C. 
W. Sutton, John Thomas. 
Missions-The Presiding Elders. 
Education-J. R. Eads, I. T. Walker, D. Stevenson, J. S. Cox, H. 
W. Bailey, L. P. Hanks. 
Temperance-W. B. Barnett, G. W. Howes, I. T. Walker, W. G. 
Bradford, R. D. Lashbrook, G. W. Barnett, John Thomas. 
District Conference Records-J. G. Dover, H. D. Burnett, P. H. 
Ebright, S. ~. Ramey. 
Board of Stewards:-C. M. Giffin, B. F. Whiteman, G. W. Howes, 
D. F. Kerr, L. P. Hanks, A. Shinkle, B. P. Tevis. 
New York Book Omcern AccountS-D. P. Holt, H. W. Bailey. 
Resolutions-G. W. Barnett, J. M. Oliver, T. F. Garrett. 
State oj the Work-C. M. Giffin, J. G. Bruce, T. B. Stratton, G. P. 
Jeffries, J. R. Shannon, J. Halpenny. 
Conference Relations-roJ. R. Eads, S. K. Ramey, A. Boreing, J. S. 
Cox, J. M. Oliver, H. W- Bailey. 
DAILY JOURNAL. 9 
EIGHTEENTH QUESTION taken up-Who are the Supernumerary 
Preachers' The following were called, and their character passed: 
J. M. Cook was continued, and S. F. Kelly was made effective. 
NINETEENTH QUESTION was taken up-Who are Superannuated1 
The following brethren were called, their characters passed. and they 
were continued: A. B. College, Wm. Wyatt, who was placed on the 
list of claimants; J. Foster, R. G. Gardiner, J. P. Grinstead, A. H. 
Triplet, A. R. Crislip, E. A. Davis, J. G. Bruce, J. H. Lennin. John 
Godbey and E. L. Sanders were made effective. 
Rev. C. C. McCabe, D. D., Missionary Secretary, and J. C. Hartzell, 
D. D., Assistant Secretary of the Freedmen's Aid Society, made 
addresses. 
Brethren introduced during the session-H. B. Westervelt and R. 
H. Wallace, of the Ohio Conference. 
Doxology was sung, and benediction by R. H. Westervelt. 
Adjourned. 
• •• 
SEPTEMBER :19, 1887. 
SESSION opened at 8.30 A. M., Bishop Andrews in the chair. J. S. 
Taylor lead the devotional exercises. 
At 9 o'clock the Minutes of previous session were read and approved. 
Roll of those not present yesterday was called: H. C. Northcott, E. 
L. Shepard, W. C. S. Ingram, D. Stevenson, S. F. Kelley, George 
M. Clarke. 
D. Stevenson reported to the Conference touching the Barboursville 
school property, and, on motion, all papers relating to this school were 
referred to Committee on Education . 
. The Statistical Secretary read list of charges not· reported and one 
wrongly reported. 
On motion, E. L. Sanders and G. W. Barnett were appointed to 
examine candidates for local deacons' and elders' orders. 
On motion, D. Stevenson was appointed to find amounts paid on J~ 
D. Hearne's proposition for education. 
On motion, the following brethren were appointed Committee on 
Conference Relations: J. R. Eads, S. K. Ramey, A. Boreing, J. S. 
Cox, J. M. Oliver, H. W. Bailey. 
TwENTIETH QUESTION taken up, and Ashland was called, E. B. 
Hill, presiding elder; his character passed and he reported the district. 
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The character of J. R. Eads and G. R. Frenger, effective elders, 
passed. 
Barboursville District-W. B. Barnett, presiding elder, was called, 
and his character passed. S. F. Kelley stated that, owing to pro-
tracted sickness early in the year, Brother Barnett had been released 
by Bishop Foss, and S. F. Kelley appointed in his place. S. F. Kelley 
then reported the district. The following effective elders were called, 
the character of each was passed, and they reported collections: S. K. 
Ramey, J. L. Halpenny, W. C. S. Ingram. 
Covington District was called, the character of C. J. Howes, presid-
ing elder, was passed, and he reported the district. The following 
effective elders were called, the character of each passed, and they re-
ported .collections: S. G. Pollard, G. S. Easton, A. Boreing, C. N. 
Giffin, H. C. NoTthcott, V. T. Willis, E: L. Shepard, H. J. Ramey, 
W. G. Bradford, T. Hanford, J. D. Walsh, T. F. Garrett, J. S. Mar-
riott, W. F. Maltbie, D. Stevenson. 
Greenville District was called, the character of M. L. Centers, pre-
siding elder, was passed, and he reported the district. The names of 
the following effective elders were called, the character of each passed, 
and they reported collections: J. S. Cox, G. P. Jeffries, E. D. Elliott, 
R. D. Lashbrook, J. K. Creighton. 
Lexington District was called, the character of G. N. Jolly, presid-
ing elder, was passed, and he reported the district. The following 
effective elders were called, and the character of each was passed, and 
collections were reported: J. S. Taylor, I. T. Walker, J. M. Oliver, 
B. F. Whiteman, F. Grider, W. H. Childers. 
Louisville ·District being called, the character of J. S. Postal, pre-
siding elder, passed, and he reported the district. The following 
effective elders were called, the character of each was passed, and col-
lections were reported: G. W. Barnett, J. R. Shannon, H. W. Bailey, 
S. 'V. Shelton. 
Agreeably to resolution adopted, the Doxology was sung. 
On motion, the Conference approved the sale of the church in Dan-
ville, Ky. 
The following resolution was presented: 
Resolved, 1. That the preacher in charge of the Harrison Circuit, and the pre-
siding elder of the Covington District, be directed to inquire into the advisabil-
ity of entering Carlisle and Cynthiana, Kentucky, and, if possible, organize our 
Church in these places. 
2. That in each district, the several pastors and the presiding elder consider 
the practicability of entering towns not hitherto occupied by us, and organize 
our Church in them. 
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It was adopted unanimously. 
Pending the above resolution, time was exte~ded and the following 
was presented: 
Re801ved,.1. That Bishop Andrews be, and hereby is, requested to ask the 
General MIssionary Committee, at its next session to increase the missionary 
appropriation to Kentucky Conference by at least $2,000. 
2. That the same request of this Conference be sent to 
member of the Missionary Committee from this district. 
Adopted unanimously. 
Dr. J. M. Trimble, 
J. D. W AJ..8H, 
C. J. HOWES. 
J. H. Bayliss, D. D., editor of the Western Christian Advocate, R. D. 
Morgan, of Ohio Conference, and T. G. Dickinson, Ohio, were intro-
d uced to the Conference. 
Dr. Bayliss addr~ssed the Conference. 
On motion, the order of the day to-morrow, after finishing the Fifth 
Question, was made the election of delegates to General Conference. 
Benediction by J. H. Bayliss. Adjourned. 
, • I 
T~IItP P4-Y -¥ircst li5essiol]. 
SEP7'EMBEl~ 3Q, 1887. 
SESSION opened at 8.30 A. M., Bishop Andrews in the chair. 
W. C. S. Ingram conducted the devotional exercises. 
Minutes of previous session read and approved. 
FIFTH QUESTION-Who are admitted to Full Connection' John G. 
Dover, Chas. W. Sutton, Davis P. Holt, Morton G. McNeely, Frank 
P. Fitzgerald, Frank E. Vance, Alfred M. Abbott, John College, and 
Thomas McNamara were called forward. 
Bishop Andrews led in prayer, and then addressed the candidates 
and asked the Disciplinary questions. After being reported by the 
Examining Committee and presiding elders, they were admitted as fol-
lows: John G. Dover, already a deacon; Charles W. Sutton, Davis 
P. Holt, Morton G. McNeely, Frank P. Fitzgerald, and Frank E. 
Vance, elected to deacons' orders'; Alfred M. Abbott, continued in 
second year; John College, admitted; Thomas McNamara, already an 
elder, continued in second year; Charles S. Smith, being absent, was 
continued; Thomas P. Walter and Daniel McDonald were continued; 
Alfred C. Gentle was discontinued. 
SIXTH QUESTION-Who are readmitted' L. B. Piersal was received 
on a certificate of location, Kentucky Conference, 1882. 
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SEVENTH QUESTION- Who are received on Oredentials from Other 
Ohurches? John G. Ragan was received from the Methodist Episcopal 
Church, South, as an elder, upon recommendation of Lexington Con-
ference. 
On motion, it was ordered that the Conference meet the Lay Elec-
toral Conference at 4 o'clock P. M. 
The order of the day was taken 'up, and on first ballot Amon Bore-
ing received 30 votes of a total of 59, and was declared elected. On 
second ballot no one received a majority. On third ballot J. D. Walsh 
received 33 of a total of 59, and he was declared elected. 
On motion, it was ordered that the two receiving the highest votes 
should be elected alternates. The ballot was taken, E. L. Shepard 
received the highest number, and C. J. Howes the next, and they 
were declared elected. 
D. Stevenson presented partial report of Committee on Education. 
Adopted. (See Report.) 
Rev. Benj. A. Stubbins, of Ohio Conference, and Rev. D. C. 
Vance, of Cincinnati Conference, were introduced. 
On motion, afternoon session was fixed at 3 o'clock. C. N. Giffin 
and J. R. Eads were made committee to arrange for the afternoon 
meeting. 
Doxology sung, and benediction by Bishop Andrews. Adjourned . 
••• 
SEPTEMBER 30, ISS7. 
CONFERENCE met at 3 o'clock P. M., Bishop Andrews in the chair. 
J. G. Bruce led in prayer. 
Minutes of last session were read, corrected, an.d approved. 
FOURTEENTH QUESTION-What Traveling Deacons are elected to Elders' 
Orders? Daniel F. Kerr, J. H. Herron, and Joseph L. Hawk were 
'Called, the character of each passed, and they reported collections. 
The Examining Committee reported, and they were elected to elders' 
orders. 
SIXTEENTH QUESTION-What Local Deacons are recommended jM 
Elders' Orders' ANSwER-None. 
THffiTEENTH QUESTION taken up-Who are Traveling DeacM/,3 oj 
the &cOM Olass? The following were called, and they reported col-
lections; the Committee on Examination and their presiding elders 
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represented them, and they were passed to the second class: Pulaski 
H. Ebright, WiJliam E. Cook, George M. Clarke (on motion he was 
passed to class of effective elders), Chester H. Williamson, Thomas B. 
Stratton, Cyrus Riflle, William B. Snead. 
Amos Shinkle presented a report of Board of Stewards, which was 
read by totals and approved. (For detailed report see Statistics, 
No. II.) 
STE'W'ARDS'REPORT. 
GREENUP, Ky., September 30, 1887. 
The Conference Stewards report as follows: 
CLAIMANTS. 
Mrs. H. J. Perry ..................... .. 
Mrs. F. Bristow ....................... . 
A. B. College .......................... . 
Mrs. Sarah Murphy ................ .. 
Mary P. Harrison .................... . 
Mrs. N. R. Davis .................... .. 
A. H. Triplet .......................... . 
E. L. Sanders .......................... . 
R. G. Gardner ......................... . 
Mary A. Humphreys ............... . 
J. P. Grinsted ........................ .. 
Wm. Wyatt ............................ . 
Mrs. W. Edmunds .................. .. 
Rebecca Gragson .................... .. 
Olarissa Furness ...................... .. 
Mrs. J. C. C. Thompson ............ . 
Mrs. H. Newman .................... . 
A. R. Crislip ........................... . 
J. G. Bruce ............................ .. 
J. H. Lennin ........................... . 
E. A. Davis ............................. . 
John Godby; ............................ . 
Preachers' 
Allowed. Relief. TOTAL. Put into hands of 
$50 00 $40 00 
2500 .......... .. 
40 00 30 00 
50 00 45 00 
30 00 30 00 
40 00 35 00 
25 00 ........... . 
50 00 30 00 
20 on 20 00 
40 00 35 00 
20 00 20 00 
25 00 25 00 
50 00 45 00 
35 00 40 00 
35 00 40 00 
45 00 45 00 
50 00 40 00 
35 00 35 00 
25 00 25 00 
35 00 ........... . 
27 40 27 40 
22 25 25 00 
$90 00 J. G. Bruce. 
25 00 H. W. Bailey. 
70 00 John College. 
95 00 A. Shinkle. 
60 00 C. N. Gitlin. 
75 00 G. N. Jolly. 
25 00 M. L. Centers. 
80 00 Self. 
40 00 G. W. Barnett. 
75 00 W. E. Cook. 
40 00 S. F. Kelley. 
50 00 S. F. I)elley. 
95 00 D. F. Kerr. 
75 00 J. S. Postal. 
75 00 H. F. Calvert. 
90 00 G. N. Jo]]y. 
90 00 S. K. Ramey. 
70 00 E. B. Hill. 
flO 00 Self. 
35 00 G. W. Barnett. 
54 80 G. P. Jeffries. 
47 25 B. F. Whiteman. 
'fotal........................ ......... $774 65 $632 40 $1407 05 
C. M. GIFFIN; 
Ohairman Board of Stewards. 
A. SHINKLE, 
Treasurer Preachers' Relief A3Sociation. 
THmn QUESTION- Who remain on Trial? Henry L. Gibbs was 
called, his character passed, and he reported; the Examining Commit-
tee reported, and his', presiding elder represented him, and he was 
continued. John W. ·Fellows was discontinued. William H. Calvert's 
character passed, he reported collections, the Committee on Examina~ 
tion reported, his presiding elder represented him, and he was continued. 
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4 O'Clock P. M. 
The members of the Lay Electoral Conference were introduced by 
C. M. Giffin. A hymn was sung, J. S. Taylor led in prayer, after 
which Bishop Andrews, addressing the laymen, delivered a very inter-
esting discourse upon the past success and present needs of the 
Church. Amos Shinkle, lay delegate to the General Conference, fol-
lowed in an address. 
After singing, adjourned. 
. .... 
OC7'OBER ~, ~88'1. 
EIGHT and a half o'clock A. M., Bishop Andrews in the chair. 
E. L. Shepard led the devotional exercises. 
Nine o'clock, Minutes of last session read and approved. 
TmRD QUESTION taken up-Who are continued on Trial? The fol-
lowing were called and they reported collections; Committees reported, 
and presiding elders represented them: Louis P. Hanks, JOB. S. Mil-
ler, and Geo. W. Howes were continued; John R. Howes, continued 
in first year, he not having been before the Committee of Examination; 
Jasper Fields, John Thomas, and Harvey D. Burnett were continued; 
Thomas McNamara, having been examined in the first year, was re-
ported and passed. 
FIFTH QUESTION recalled, and Thomas McNamara and Alfred M. 
Abbott were admitted into full connection. 
TENTH QUESTION-Who are Local DeC£OOnjj' The following, being 
duly recommended, were elected to deacons' orders: Sam'l K. Greer, 
Chas. S. Markin, Thomas P. Walters, Austin E. Colegrove, Wm. H. 
Calvert. 
EIGHTEENTH QUESTION-On motion, W m. F. Maltbie was made 
supernumerary at his request. J. S. Taylor was granted a· supernu-
merary relation. E. D. Elliott was granted a superannuated relation. 
J. W. Zimmerman's character was passed,. and he was continu(>d. 
J. C. Gill was readmitted and made superannuated. L. B. Piersal 
was made supernumerary. 
SECOND QUESTION- Who are admitted on Trial' The following 
named being duly recommended and represented, they were received: 
Charles Markin, J. L. Sturgell, WiJliam C. Judd, Thos. H. Conrey, 
William H. C~ain, Thomas J. Anthony, and James S. Young. 
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Lexington District-James W. Edwards, Robert Kendall, Abraham 
B. Whitworth, and Hector S. Wisner were admitted. 
THIRTY-THIRD QUESTION-Where shaU the Next Conference be held, 
On motion, Wesley Chapel, Louisville, was fixed as the place of 
meeting. 
A vote on change of limitation of basis of representation was taken. 
The vote stood: For, 17; against, 23. 
On motion, the presiding elders were released, and A. Shinkle, 
A. Boreing, and J. R. Eads were made a committee to ascertain how 
much has oeen raised for General Conference expenses by this Con-
ference. 
The Board of Managers of the Preachers' Relief Society nominated 
A. Boreing to serve on the Board of Directors for seven years; he was 
elected, and the Treasurer's report adopted. (See Report.) 
The Board of Education nominated J. D. Walsh and J. H. Tinsley 
members of the fifth class, and they were elected. 
The report of Treasurer J. D. Hearne was approved. (See Report.) 
The Committee on Sunday-schools and Tracts reported; adopted. 
(See Report.) 
The Committee on Sabbath Observance reported; adopted. (See 
Report.) 
The Committee on District Conference Records reported; adopted. 
(See Report.) 
The Committee on Temperance reported; adopted. (See Report.) 
The Secretary of the Conference reported his accounts. 
The Committee on Freedmen's Aid reported. (See Report.) 
The elders' orders of Geo. R. Walker, formerly a minister in the 
Free-will Baptist Church, were recognized upon the recommendation 
of Ashland District, he having been questioned in open Conference by 
Bishop Andrews upon our doctrines. 
A resolution of appreciation of Rev. J. G. Bruce was adopted by a 
rising vote, and he addressed the Conference. (See Resolution.) 
On motion, it was ordered that a session be held at 3 P. M. 
The Conference Treasurers made their report. (See Report.) 
The Bishop appointed D. Stevenson to preside at the afternoon ses-
sion; it was adopted. 
Notices given, Doxology sung, and benediction by J. G. Mruce. 
2 
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OCTOBER 1, 1887. 
OPENED at 3 o'clock, D. Stevenson in the chair. I. T. Walker led 
III prayer. 
Minutes of previous session read and approved. 
On motion, Conference took a recess for the Conference Educational 
Society to do certain business. Five minutes later, Conference re-
sumed session. 
The Committee on Books and Periodicals presented a report; 
adopted. (See Report.) 
The Committee on Education reported; adopted. (See Report.) 
The Committee on State of the Work reported; adopted. (See 
Report.) 
J. D. Walsh presented the correspondence in relation to the surrender 
of Augusta Collegiate Institute. Ordered to be filed wjth the papers 
of the Board. 
A. Boreing reported for the Special Committee to find the amounts 
raised for General Conference expenses; adopted. (See Report.) 
The Treasurer of the Conference Board of Trustees reported. (See 
Report.) 
On motion, it was ordered that no claim be allowed to any Confer-
ence claimant unless presented by the Quarterly Conference or the 
Committee. 
It was moved that the Secretary be directed to omit, in publishing 
the Minutes, the column showing the several claims. 
SEVENTEENTH QUESTION- Who are elected to Local Elders' Orders 1-
was resumed, and I. B. Hutchinson, being duly recommended, was 
represented by Committee and presiding elder, and was elected to 
elders' orders. 
On motion, the Secretary and Assistant were . made a Committee to 
publish Minutes. 
A resolution commending the Woman's Home Missionary Society 
was adopted. (See Resolution.) 
Resolutions of thanks to railroads for reduced fares and the people 
of Greenup for hospitality, also to Bishop presiding and to the Secre-
taries, were adopted. (See Resolutions.) 
The Committee on Auditing Accounts, etc., reported (additional), 
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that the receipts for moneys put into the hands of brethren for Con-
ference claimants at last session are all received. 
It was moved that when we adjourn, it be to meet after preaching 
to-night. 
Minutes read and approved. 
On motion, adjourned. 
.. .. 
OCTOBER 1, 1887. 
AFTER missionary anniversary and a sermon by T. Hanford, A. M., 
session opened with D. Stevenson in the chair. 
The Statistical Secretary reported; report adopted. (See Statis-
tics, I, II, and III.) 
The Committee on Bible Society reported; report adopted. (See 
Report.) 
J. L. Halpenny was granted a supernumerary relation. 
Minutes read and apprbved. 
Adjourned to meet after preaching of missionary sermon on to-mor-
row (Sunday) night, at the request of Bishop Andrews . 
•• f 
OCTOBER 2, 1887. 
SESSION opened at 8 P. M., after preaching by Thomas Hanford, 
A.M., Bishop Andrews in the chair. 
The bishop presented certificate of ordinations as follows: 
CERTIFICATE ORDINATIONS. 
THIS certifies that in Greenup, Ky., on the second day of October, A. D. 1887, 
the following named persons were duly ordained by the undersigned, assisted 
in the case by several elders, viz.: 
To the Office of Deacons-Charles W. Sutton, Frank E. Vance, Alfred M. 
Abbott, John College, Charles S. Markin, Austen E. Colgrove, Davis P. Holt, 
Frank P. Fitzgerald, Morton G. McNeely, Sam'l K. Greer, Thomas P. Walter, 
Wm. H. Calvert. 
To the Office of Elders-Daniel F. Kerr, Joseph L. Hawk, James H. Herron, 
Irad B. Hutchinson. 
Given under my hand, E. G. ANDREWS. 
The Missionary Committee reported; .report adopted. (See Report.) 
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The following were made Triers of Appeals: C. J. Howes, H. W. 
Bailey, F. Grider, J. D. Walsh, J. S. Marriott, Geo. W. Barnett, 
J. S. Cox. 
The members of the Board of Church Extension and Church Loca-
tion were presented and approved. (See Boards, etc.) 
The following Committees on Examination were approved. (See 
Committees. ) 
On motion, E. L. Sanders, at his request, was granted a location. 
Moved to adjourn after reading the appointments; adopted. 
The Bishop read a letter from Jedediah Foster, a superannuate, 
addressed the Conference, read the appointments (see Appointments), 
and the Kentucky Conference adjourned sine die. 
E. G. ANDREWS, PRESIDENT. 
J. D. WALSH, SECRETARY. 
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DISCIPLINARY Ql..JES'l .... IONS . 
• 
QUESTION 1. Who are received by Transfer, and from what Ccyn-
ferences? 
ANSWER. None. 
QUESTION 2. Who are admitted on Trial? 
ANs.Charles Markin, J. S. Sturgell, William C. Judd, Thomas 
H. Conrey, William H. Crain, Thomas J. Anthony, James S. Young, 
James W. Edwards, Robert Kendall, Abraham B. Whitworth. Hec-
tor S. Wisner. 
QUESTION 3. Who remain on Trial? 
ANs. Henry L. Gibbs, Lewis P. Hanks, Wm. H. Calvert, Joseph 
S. Miller, Geo. W. Howes, Joseph Fields, John Thomas, John R. 
Howes, Harvey D. Burnett, and Thomas P. Walter; in the first year's 
course of study, Charles S. Smith, and Daniel McDonald. 
QUESTION 4:. Who are discontinued f 
ANs. Alfred C. Gentle, John W. Fellows. 
QUESTION 5. Who are admitted into Full Connection? 
ANs. John G. Dover, Chas. W. Sutton, Davis P. Holt, Morton G. 
McNeely, Fmnk P. Fitzgerald, Frank E. Vance, Alfred M. Abbott, 
John College, Thomas McNamara. 
QUESTION 6. Who are 1'eadmitted? 
ANS. L. B. Piersal, J. C. Gill. 
QUESTION 7 . Who are received on Oredentials from other Churches? 
ANS. John G. Ragan. 
QUESTION 8. What Traveling Preachers have been elected Deacons? 
ANS. Davis P. Holt, M. G. McNeely, Frank P. Fitzgerald, Frank 
E. Vance, Alfred M. Abbott, John College. 
QUESTION 9. What Traveling Preachers have been ordained Deacons? 
ANS. Davis P. Holt, Morton G. McNeely, Frank P. Fitzgerald, 
Frank E. Vance, A. M. Abbott, John College. 
QUESTION 10. What Local Preachers have been elected Deacons? 
ANa. Samuel K. Greer, Charles S. Markin, Thomas P. Walter, 
Austin E. Colgrove, Wm. H. Calvert. 
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QUESTION 11. What Local Preachers have been ordained Deacons? 
ANS. Samuel K. Greer, Charles S. Markin, Thomas P. Walter, 
Austin E. Colgrove, W m. H. Calvert. 
QUESTION 12. Who are the Traveling Deacons of the First Class. 
ANS. Davis P. Holt, Morton G. McNeely, Frank P. Fitzgerald, 
Frank E. Vance, Alfred M. Abbott, John College. 
QUESTION 13. Who are. the Traveling Deacons of the Second Class? 
ANS. Pulaski H. Ebright, William E. Cook, Chester H. William-
son, Thomas B. Stratton, Cyrus Rime, William B. Snead. 
QUESTION 14. What Traveling Deacons have been elected Elders? 
ANS. Daniel F. Kerr, Joseph H. Herron, Jos. L. Hawk. 
QUESTION 15. What Traveling Deacons have been ordained Elders? 
ANS. Danie] F. Kerr, Joseph L. Hawk, James H. Herron. 
QUESTION 16. What Local Deacons have been elected Elders? 
ANS. Irad B. Hutchinson. 
QUESTION 17. What Local Deacons have been ordained Elders? 
ANS. Irad B. Hutchinson .. 
QUESTION 18. Who are the Supernumerary Preachers? 
ANS. J. M. Cook, J. W. Zimmerman, W. M. Maltbie, J. S. Tay-
lor, J. Halpenny, L. B. Piersal. 
QUESTION 19. Who are the Superannuated Preachers? 
ANS. A. B. College, William Wyatt, J. Foster, E. A. Davis, 
R. G. Gardiner, J. P. Grinstead, A. H. Triplet, A. R. Crislip, 
J. G. Bruce, J. H. Lennin, E. D. Elliott, J. C. Gill. 
QUESTION 20. Was the Character of each Preacher examined? 
ANS. Yes. 
QUESTION 21. Have any died? 
ANS. None. 
QUESTION 22. Have any been transferred, and to what Conferences? 
ANS. William B. Barnett, transferred to the Ohio Conference; 
George S. Easton, transferred to the Cincinnati Conference. 
QUESTION 23. Have any withdrawn? 
ANS. None. 
QUESTION 24. Have any been located at their own Request? 
ANs. E.. L. Sanders. 
QUESTION 25. Have any been located? 
ANS. None. 
QUESTION 26. Have any been permitted to withdraw under Charges' 
ANS. None. 
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QUESTION 27. Have any been expelled? 
ANS. None. 
QUESTION 28. Who are selected to be the Triers of Appeals f 
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ANs. C. J. Howes, H. W. Bailey, F. Grider, J. D. Walsh, 
J. S. Marriott, George W. Barnett, J. S. Cox. 
QUESTION 29. What i8 the Statistical Report for thi8 Conference this 
year? 
ANS. See Statistical Tables I, II, and III. 
QUESTION 30. What are the claims on the Conference Fund? 
ANS. $3,925. 
QUESTION 31. What has been received on these Claims, and how has 
it been applied? 
ANS. See Stewards' Report. 
QUESTION 32. Where are the Preachers stationed? 
ANS. See Appointments. 
QUESTION 33. Where shall the next Conference be held? 
ANS. Wesley Chapel, Louisville . 
•• 
APPOINTMENTS. 
Ashland District-E. B. Hili, P. E. 
(Post-office-Catlettsburg, Ky.) 
Ashland ....................... G. R. Frenger. Paintsville .................... J asper Fields. 
Blaine ............ -o .......... -.. W. B. Snead. Pikeville .... Supplied by G. H. Cannon. 
Catlettsburg ................ -oG. W. Howes. Prestonburg ................... J. R. Howes. 
Coalton ........................ A. M. Abbott. Russell ......... __ ... _ ............ D. P. Holt. 
Flat Gap- Salyersville ..................... Cyrus Riffle. 
To be supplied by M. M. Roundtree. Shelby .......................... J. S. Strugell. 
Greenup ......................... J. G. Dover. J. R. Eads, Pr~sident. of the Ashland 
Lawrence .. : .................... H. M. Gibbs. Collegiate Institute, member of the 
Louisa ........................ T. B. Stratton. Ashland Quarterly Conference. 
Olive Hil!. .................... C. S. Markin. 
Barboursville Distrlct-S. F. Kelley, P. E. 
Barbonrsville ................. S. K. Ramey. London .................. Daniel McDonald. 
Barboursville Circuit ...... John Thomas. McKey .......... Supplied by John Blain. 
Booneville ...................... W. C. Judd. Pineville ....................... J. H. Conrey. 
Clay ................... Thomas McNamara. Watt's qreek ............... To be supplied. 
Campton ....................... W. H. Crane. West Llberty-
Corbin ........................ To be supplied. Supplied by S. J. Adams. 
Harlan ..... Sopplied by F. M. Fitzwater. W~i~ely ..................... To be supplied. 
Jeffel'sonville- Wllhamsburg .................. L. P. Hanks. 
To be supplied (Rich. Bevin). 
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Covington District-Amon Borelng, P. E. 
(Post·office-Covington, Ky.) 
Asbury ...................... T. J. Anthony. Harrison ....................... H. J. Ramey. 
Augusta ....................... J. H. Herron. Ludlow .............•....... W. G. Bradford. 
Bellevue ...................... S. G. Pollard. Maysville ................. Tho~as Hanford. 
Concord ......................... John College. Mt. Olivet .................... G. W. Barnett. 
Covington: Main Street .. H. W. Bailey. Newport ........................ J. D. Walsh. 
Shinkle Chapel ........... T. F. Garrett. Sardis ........................... G. M. Clark. 
Union Chnrch .............. C. M. Giffin. Tolesboro .................. W. H. Childers. 
Crittenden ................. H. C. Northcott. Vanceburg ................. J. S. MarJ·iott. 
Dayton .................. C. H. Williamson. West C9vington ............ E. L Shepard. 
Fleming ........................ V. T. Willis. Daniel Stevenson, agent of the Confer-
Foster ..................... F. P. Fitzgerald. ence Board of Education, member of 
Germantown ................. P. H. Ebright. Augusta Quarterly Conference. 
Greenville Dlstrlct-M. L. Centers. P. E. 
(Post-office-Paducah, Ky.) 
Birmingham .............. M. G. McNeely. Marion ..... Supplied by John Perryman. 
Cave Spring .... _ .............. J. S. Miller. Milburn .................. R. D. Lashbrook. 
Dixon ........... Suppliedby E. A. Davis. No Creek ........................ W. E. Cook. 
Earlington .......................... J. S. Cox. Onton .......................... G. P. Jeffries. 
Greenville ....................... C. S. Smith. Owensboro ............ Supplied by ---
Hopkinsville ... Supplied by N. C. Lamb. Paducah & Mayfield ... J. K. Creighton 
Lexington District-G. N. Jolly, P. E. 
(Post-office-Middleburg, Ky.) 
Mannsville .................... John Godby. 
Middleburg .............. B. F. Whiteman. 
College Hill ............ Frederick Grider. 
Columbia ....................... J. G. Ragan. 
Mintonville-
To be supplied by V. T. Willis. 
Nicholasville .................. J. S. Young. 
Somerset. ...................... J. M. Oliver. 
Cumberland City ...... A. B. Whitworth. 
Harrodsburg .............. J. W. Edwards. 
Highland .................... H. D. Burnett. 
Irvine ..................... W. C. S. Ingram. 
Lexington ..................... 1. T. Walker. 
Louisville Dlstrlct-J. S. Postal, P. E. 
(Post·office-Louisville, Ky.) 
Bowling Green ................. D. F. Kerr, Scottsville .................... S. W. Shelton-
And one to be supplied, B. L. Davis. Shelbyville .................... F. E. Vance. 
Caneyville-
Supplied by B. F. Singleton. 
Tompkinsville ................. J. L. Hawk. 
Union Star ................. W. R. Kendall. 
East Louisville ............. :r. P. Walter. Victoria-
Hardinsburg .................. C. W. Sutton. 
Litchfield .................... W. H. Calvert. 
Supplied by H. M. Robbins. 
Vine Grove .................. R. S. Wisner. 
Louisville: Trinity ...... J. R. Shannon. 
Wesley ....................... C. J. Howes. 
Oldham .................. To be supplied. 
Woodsonville-
Supplied by T. G. Cocks. 
Geo. S. Easton, transferred to Cincinnati Conference. 
W. B. Barnett, transferred to Ohio Conference. 
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28 
29 
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41 
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43 
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KENTUCKY ANNUAL CONFERENCE CALENDAR. 
SEAT. PRESIDENT. SECRETARY. 
No. 
Memb'. 
Conr. 
Lexington .......................... E. George ................... W. Adams ............................ . 
Lexington .......................... E. George ................... W, Adams ............................. . 
Maysville ........................... E. George ................... W. Adams ............................. . 
Shelbyville ......................... R. R. Roberts ............ W. Adams ............................ .. 
Ru8selville .......................... R. R. Roberts ............ R. D.·Neall. .......................... . 
Louisville ........................... J. Soule ..................... W. Adams ............................. . 
Versailles ........................... J. Soule ..................... W. Adams ............................ .. 
Sbelbyville ......................... J. Soule ..................... W. Adams ............................ .. 
Lexington .......................... R. R. Roberts ............ W. Adams ............................ .. 
Russelville .......................... J. Soule ..................... W. Adams ............................ .. 
Louisville ........................... lI. Hedding ................ W. Adams ............................. . 
Harrodsburg ...................... J. Emory ................... W. Adams ............................. . 
Greensburg ........................ R. R. Roberts ............ W. Adams ............................. . 
Mt. Sterling ...................... J. Soule ..................... W. Adams ............................. . 
Shelbyville .......................... J. O. Andrew ............. W. Phillips ........................... . 
Louisville ........................... J. Soule ..................... G. McNeeley .......................... . 
Frankfort ........................... R. R. Roberts ............ G. McNeel\IY .......................... . 
Danville ............................. B. Waugh .................. G. McNeeley .......................... . 
Russelville .......................... J. Soule ..................... T. N. Ralston ....................... . 
Bardstown .......................... Thomas A. Morris ...... T. N. Ralston ..................... . 
Maysville ........................... J. Stamper ................. T. N. Ralston ....................... . 
Lexington .......................... B. Waugh .................. T. N. Ralston ....................... . 
Louisville ........................... Thomas A. Borris ...... T. N. Ralston ....................... . 
Bowling Green .................... E. S. Janes ................. T. N. Ralston ....................... . 
Frankfort ........................... J. Soule ..................... T. N. Ralston ....................... . 
Covington ........................... E. S. Janes ................ J. M. Gatch.................. 13 
Germantown ...................... Levi Scott .................. J. M. Gatch.................. 16 
Maysville ........................... Thomas A. Morris ...... J. M. Gatch.................. 16 
Wesley Chapel, Ohio Conf... E. R. Ames ................. T. F'. Conrey.................. 18 
Augusta ............................. M. Simpson ............... T. F. Conrey.................. 20 
Covington ........................... Thomas A. Morris ...... T. F. Conrey................. 22 
Alexandria ........................ Thomas A. Morris ...... T. F. Conrey................. 27 
Germantown ...................... M. Simpson ............... T. F. Conrey................. 27 
·Maysville ........................... E. R. Ames ................ T. F. Conrey................. 29 
Asbury Chap"!.. ................. Levi Scott .................. S. M. Merrill................ 16 
Covington ........................... Thomas A. Morris ...... S. M. Merrill ....................... .. 
Augusta ............................ M. Simpson ............... G. W. Johnson............... 23 
Newport.. ........................... Thomas A. Morris ...... G. W. Johnson ....................... . 
Covington ........................... D. W. Clark ............... G. W.JohnBon ....................... . 
Lexington .......................... E. Thomson .............. G. W.Johnson ...................... .. 
Newport ............................. C. Kingsley ................ G. W.Johnson ...................... .. 
Harrodsburg ....................... Levi Scott .................. D. Stevenson ......................... . 
Maysville .............. , ........... E. Thomson ............... D. Stevenson................. 70 
Louisville ........................... D. W. Clark ............... D. Stevenson ......................... . 
Covington ........................... Levi Scott .................. Benjamin A. Stubbins... 83 
Lexington .......................... I. W. Wiley .............. Benjamin A. Stubbins ........... . 
Covington ........................... S. M. Msrrill ............. Benjamin A. Stubbins... 78 
Louisville ........................... R. S. Foster ............... Duke Slavens................ 83 
Newport ............................. 1. W. Wiley ............... Dnke Slavsns................ 86 
Lexington .......................... Thomas Bowman ........ J. W. Muse................... 85 
Covington ........................... Je88e T. Peck .............. J. D. Walsh.................. 86 
Somerset ............................ Levi Scott .......... _ ...... J. D. Walsh.. • ............. 81 
Danville ............................. M. Simpson ............... J. D. Walsh .................. 86 
Hardin~burg ....................... E. O. Haven ............... Benjamin A. Stubbins... 85 
Maysville ........................... S. M. Merrill .............. Benjamin A._Stubbins... 76 
Louisville ........................... E. G Andrews ........... C. J. Howes.................. 67 
Barboursville ...................... R. S. Foster ......... , ...... C. J. Howes.................. 66 
Catiettsburg ....................... IJ. M. Walden .............. J. D. Walsh.................. 68 
cOvington .......................... ,W. L. Harris .............. jJ. D. Walsh.................. 66 
Lexington .......................... C. D. Foss .................. J. D. Walsh.................. 66 
Grepnllp ....... _ .................... E. G. Andrews ............ J. D. Walsh.................. 75 
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---------.--.--------.-- -- - -- -- -- --- - -------
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ASHLAND DISTRICT. 
6 175 1 IO 5 I $1(1,000 .. , ......... $1,077 00 •••••••...•• ............ $141 00 
43 237 7 ... 14 5 2,000 '-0 .......... . .......... ............ 
"Too'oo 9 93 I 1 3 I 4,000 $301 00 
II 57 I I 3 3~ 1 800 ... ......... Il 00 ............ ............ 2000 86 137 4 1 4 2,200 ... ......... 61200 ............ 15 00 
17 107 2 3 2 2 3,500 ... ........ 100 00 1,150 00 46 00 
Ashland ............................................ . 
Blaine ................................................ . 
Catlettsburg ................ ; ..................... . 
Coalton, ............................................ . 
Flat Gap ..... , ............................ , ........ .. 
Greenup ............................................ .. 
10 63 2 .•. Ii ............ 
"'$So'oo 53 120 3 1 9 6 2 1,900 2 $500 2600 .0000 Lawrence ............ , ............................. .. Louisa ................... , •. , .............. , ......... . 
Olive Hill ......................................... .. 17 75 3 2 I 550 ............ ............ 
Paintsville ........................................ .. 22 177 5 5 3 16 3 2,000 1 500 358 00 1200 
'Pi1teville ......................................... , ... 100 250 4 ... I 3 2,000 .. , ......... ............ ............ 147 00 . ......... -
109 136 4 3 5 22 1 250 ............ ............ ........... 
38 191 3 2 1 2 2,000 1 400 ............. 1600 
Prestonsburg ................ , .................... . 
Russell ..... , ........................................ . 
83 281 2 I 5 19 3 1,400 ... ......... 2000 ............ 8000 3000 
40 150 3 I 6 4 1,000 ... ......... ............ . ........... • u ••••••••• 10 00 
Salyersville , ................................... , .. , 
Shelby ......... , ............................ , ...... , ••. 
Total ............................................ 644 2249 42 19 41 145 33 33,600 4 1,400 2,204 00 1,451 00 307 00 439 00 
BARBOUSRVILLE DIf.'rRICT. 
::~~g~~~;;i'ii~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Barboursville Circuit ..................... .. 
Boon""ille ........................ , ............. ' .. . 
Campton .......................................... . 
H .. rlan" ................. , ........................ , ... 
Irvine ................ , .......... , ............ " ...... . 
J efi'el'son ville .................................... .. 
London .... , ....................................... .. 
McKee ............................................... . 
Watts Creek ..................................... .. 
JO 
lJ 
47 
200 
50 
45 
~8 
22 
80 
144 
Williamsburg..................................... 42 
150 ... a 
75 ... I 
290 4 ... 
300 ... b 15 
;;00 4 I 16 
361 3 ... 
126 1 45 
217 2 3 I 
410 9 7 2 
196 4 2 6 
198 ... 
166 7 1 
11 I 150 ... . ........ 
3 1 2,000 .. ......... 4500 
70 '" .......... 2,OUO . ........ :::::::::::: :::::::::::: • .. ·96 .. 00 .... '30·00 
24 2 1.000 450 00 ............ 100 00 ........... . 
5 1 500 ... .......... 
28 4 2,000 
4 1 150 ... ......... 
8 4 1,200 
9 4 800 ... ......... ~~~~I~;~; ~~i~~~~~H H~~jjj;~J:::::~:~~ 
2 400 ... ......... 
9 2 3,000 ... ......... '2:200'00 :::::::::::: "'320"00 :::::::::::: 
Total ............................................ 689 2789 34 24 85 171 23 13,200... ......... 2,900 00 ............ 516 00 83 00 
COVINGTON DISTRICT. 
Asbury ............................................... 30 94 3 
~~lf~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 189 1 5 17 1m 
'" 
10 
Concord ............................................. , 18 247 3 
Covington, Main Street ..................... 8 162 2 I 8 
" Shinkle Chapel. ............... 21 234 2 15 
UnIOn Church ................ 7 345 2 , 8 
Crittenden .......................................... 50 376 4 7 3 
Dflyton ............................................. 7 207 2 1 6 
Fleming ................... , .......................... fiG 430 I 2 I 
Foster ................................................. 5 145 1 4 I 
Germantown ............... , ...................... 18 379 I 2 
Harrisc.n .............. : .............................. 25 425 3 7 13 
Ludlow ................ , .............................. 7 44 1 I 
Maysville ........................................... 8 231 1 5 9 
Mt. Olivet ........................................... 55 310 5 1 
Newport .............................................. 18 433 1 7 22 
Sardis ................................................. 61 344 4 7 
TOlesboro ........................................... 33 492 I 5 7 
VancetJUrg ........................................ ,' 59 242 2 2 2 
We.~ Oovingtol1 ................................. 7 90 ... 
'" 
24 
11 4 4,700 1 
12 2 7.80U 1 
8 1 3,500 ... 
I 3 2,800 ... 
4 1 Ii,OOO ... 
,'j 1 4,000 
22 I 80,000 1 
19 3 2,700 ... 
I 4,000 ... 
75 4 2,00U ... 
3 5 5.800 
9 5 8;000 1 
I 6 5,500 ... 
4 
8 1 10,000 1 
5 3 2,100 
4 I 35,000 ... 
26 2 3,000 
42 7 5,200 1 
5 3 4,750 
'" 2 1 4,000 ... 
300 
3,000 
......... 
......... 
......... 
20,000 
......... 
••• .a .... 
......... 
1,000 
......... 
3.000 
...... ! •• 
......... 
700 
......... 
. ........ 
............ 92 00 ............ 47 00 
355 00 .................................. .. 
50 00 ..... ...... ............ 150 00 
8 00 49 00 77 00 .......... .. 
............ ............ ............ 17000 
:::::::::::: '9;000'00 :::::::::::: 
1,350 00 50 00 ........... . 
5000 ....................... . 
250 00 
1,80000 
5000 
150 00 
1000 
'2;3'00'00 ::::.::::::: · .... 60·00 75 00 
5000 ....................... 5000 
1,500 00 ............ 450 00 75 00 
,'; 00 ............ ............ 129 00 
900 00 .................................. .. 
3900 ........................ MOO 
59400 
"'100'00 :::::::::::: :::::::::::: 55 00 
46000 179 00 125 00 ll~ 00 
4600 
"'200'00 :::::::::::: ::::::.'::::: 100 00 
Total' ............................................ 504 54?2 22 73 139 266 55 199,850 6 28,000 7:'67 00 9,370 00 712 00 3,921 00 
GREENVILLE DISTRICT. 
Birmingham ....................................... 8 64 ... 13 3 1.200 
'" 
......... 60 00 10 00 ............ 
Cave Spring ........ , ............................... 10 1M 6 2 18 5 3,000 .. ......... ............ . ........... 800 00 600 
Earlin>(toll ........................................ 12 161 1 2 16 1 4 3,000 ............ 1500 
Elmwood ............................................ 195 I 2 Ii 5 3 2,000 I 250 1100 400 700 
Greeuville ........................................... 10 155 3 3 3 4 2,700 1 300 ............ 100 00 1500 
Hopkinsville, ...................................... 28 82 ... ... 28 3 800 ... . ..... 491)0 ............. . ........... 5 00 
Mario ......................... , ........................ 290 ... 6 3,100 . ............. ............ 
Milburn ................................ , ............. 8 189 6 2 4 3,500 1 350 3,';11 00 600 
No Creek ..... , ....................................... 5 259 2 3 20 3 1,800 I 600 10 00 ........... 3500 1500 
STA TISTICS, NO. 1. 25 
GENERAL STATISTICS, NO. I. 
SUNDAY- MINISTERIAL 0 
SCHOOLS. BENEVOLENT COLLECTIONS. SUPPORT. s: 
<I> 
.. 
rJl 0 00 -.! 
" 8l .. " 
FOR MISSIONS. OJ 
"" "" ~~ "" ~!!.~ ,,=a' "" 9~ 0 ... . .... l!!I 0 0 <1>0 0 00 0 .... 0 2-0 
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~-
1 20 ISO $15 00 $800 $23 00 $900 $1 00 $100 $2 00 $1 00 $500 $1,00200 $1 00 
2 16 i5 2 on 200 
......... ......... 
I 12 83 3 00 "ji;"oo 19 ......... "'i'"w '''i''oo .. ·· .. i·o ......... ......... ......... 116 00 ......... 00 1 00 70 2 50 ......... ......... 478 00 200 
1 10 50 7 16 1 \0 8 26 1 57 I 00 1 00 4 00 59 25 ......... ......... 385 00 2 50 $400 
1 6 30 10 00 1000 1 00 ......... 50 1 00 20 50 50 ......... 15000 1 00 
3 16 100 30 00 30 00 4 00 2 30 2 30 250 14 00 330 ......... ........ 3iO ()() 200 
200 2 00 25 20 10 15 \0 ......... 10 ......... 3900 
3 10 85 5 55 5 55 1 00 ......... 50 66 30 ......... 335 ()(l 100 
I 6 45 209 91 3 00 I 00 ......... ~ ::::::~~ ......... ......... 195 00 1 00 
I 10 90 3 30 1 50 48 0 ......... 60 51) ......... ......... 265 00 70 
2 17 2 17 10 10 !O 11) 10 10 10 ......... 49 00 25 
3 21 8.5 1 00 1 00 ......... ......... ......... ......... 155 00 
3 15 150 I 00 65 1 65 1 flO 50 Iii 50 150 ......... ......... 26900 
.. .... 65 
2 15 109 500 1 00 6 00 I 00 ......... 1 00 ......... ......... 'sj"OO 28200 200 
2 7 60 300 3 00 ......... ......... 25 ......... . ........ ......... .......... . ........ 129 00 . ........ 
-- - ------------ -----
-------
--
------ --
24164 1142 92 21 29 16 121 43 20 92 7 2(. 6 90 12 50 20 55 12 25 200 ......... 4,219 00 14 10 400 
liO 50 50 ......... ......... ......... ......... ......... . ......... . ........ 134 00 
I 12 125 300 3 00 ........ . ......... . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ 436 00 50 
3 22 156 2 25 2 25 ::::::::. ......... ......... ......... . ........ . ........ ......... ......... 
4 50 175 8 00 8 ')0 ........ ......... ......... ......... ......... . ........ ......... . ........ '''2'ii''oo 100 
3 00 3 00 ......... ......... ......... ......... .. ....... . ........ . ........ ......... 328 00 I 00 
...... ,.j .... ......... 
..· .. ·4 .. 00 ......... . ........ ......... ......... .. ....... . ........ ......... . ........ "'i"oo 2 12 150 4 00 ......... ......... 8500 
9 ()O 9 00 2 00 20 10 20 2.'; 200 ~o ......... 146 00 
'''ii'oo 5 30 150 12 75 12 75 300 1 00 I 00 1 00 2 00 1 00 1 00 ......... 18900 
3 00 300 ......... ......... ......... . ........ .. ....... . ........ ......... 9000 
2 17 lIO 20 00 ......... · .. ·20·00 .. ·2'·00 · .. · .. 2'5 ::::::::: ::::::::: "'ii'oo ::::::::: ::::::::: ::::::::: ............ 2 00 ........ . 
- - - _________________ ---~ ---- ---- --- I---
17143 866 65 50 ......... 6550 7 50 1 45 1 10 1 20 4 25 3 00 1 50 ......... 1,619 00 7 50 ........ . 
2 17 SO 500 500 ••••••• u ......... ......... 5.1 ......... ......... ......... 32400 
2 15 ~ 600 750 1350 ......... ......... ......... ......... ......... 51700 1 24 11 00 3300 4400 700 200 200 400 1200 100 436 ......... 1,0!i4 00 600 
4 29 200 1500 1600 noo ........ 260 340 ......... ......... ......... . ........ 27200 
1 15 149 3762 3; 62 \0 75 ......... ......... 200 359 ......... ......... 1,050 00 500 
1 22 224 ti600 6000 126 00 1200 100 100 1000 150U ......... 84 19 1,035 00 ~~ 2500 1 ~~ 64600 35100 89700 13900 1100 1400 13000 54 07 5000 20873 ......... 3,92500 128 250 00 6 800 800 600 50 50 300 100 100 100 ......... 590 00 700 
1 23 2fii 925 1400 23 25 225 ........ ......... 2011 1250 ......... 8800 ......... 1,077 00 300 
4 24 120 1200 1200 600 ......... 300 ......... 50 ......... ......... 34300 ~~ 2 27 146 1900 500 24 ()() ......... .......... .......... 600 1000 ......... 500 .......... 43700 10 1000 
4 29 165 22 18 82 2300 200 100 100 200 400 ......... ...... :;£ 66100 300 
6 53 286 n 50 150 1300 500 50 25 I 50 400 50 25 433 00 375 
1 14 90 830 300 11 30 500 ......... ......... 200 ......... ......... ......... 460 00 
I 17 99 1000 28 00 38 00 200 ......... ........ 100 100 500 ...... ii<j ......... 990 00 '20"00 
3 21 128 1200 400 1600 200 ......... 200 100 ......... 58000 
1 42 38. 10732 12668 234 00 7400 200 300 35.35 28 52 ......... 125 00 .......... 1,61l5oo 2700 120 00 
2 20 140 2800 1000 38 00 1 (10 100 100 1 00 1800 100 100 $1 00 77700 100 
5 21 225 17 00 46 1746 600 7~ ......... 275 50 35 ......... .......... 70500 900 
4 36 200 2100 11 00 3200 1000 1 00 1 00 500 1667 200 2200 ......... 53000 1200 
122 
I 17 150 2000 2000 1100 ......... .......... 230 ......... ......... ......... 72500 500 
- -- - ------ --- --- --- --- --- --- ----- --- ------ ---
535474173 96717 68096 1,648 1330600 2075 26 35 214 0019156 61 35 54003 125 18,150 00 291 75 ~06 22 
2 9 6( 5 00 5 00 ......... ......... 97 00 
4 30 104 15 20 15 20 50 50 30 50 80 220 1 55 ......... 143 00 
3 15 120 3 65 3 65 ......... ......... ....... u . .... ... ......... ........ ......... ......... 
256 00 
'''2'00 
2 10 95 4 00 4 00 ......... ......... ......... . ........ ......... ......... . ........ ......... 468 00 
2 14 100 7 00 7 00 ......... ......... ......... . ........ ......... ......... ......... ......... 171 00 
8 50 8 50 ......... ......... ......... . ........ ......... ......... .......... . ........ 62 00 
......... 
.... '40 .. 00 ......... ......... ......... . ........ 
3 19 130 .a 00 100 1 00 100 100 ......... ......... 
43600 1 00 
4 60 265 30 00 30 00 2 00 1 00 ......... 1 25 100 100 1 00 ......... 
474 00 3 00 
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Owensboro.......... ................ .•.. .......... 23 105 2 6 
Paducah and Mayfield..................... 53 221 .•. 1 
1 3 4 $1,200... •••••.••. ............ .•..•.••..•. ..•... ...... S15 00 
1 27 {) 3,300 I $250 $95 00 ..... ....... ............ • .......... . 
'fotal............................................ 155 1,875 15 25 28 115 44 25,600 5 1,750 575 00 $10 00 $939 00 84 00 
LEXINGTON DISTRICT. 
College Hill ....................................... 12 3M 2 2 4 8,000 1 800 
Columbia .......................................... 15 133 1 1 1 3 700 ... ........... 
200 00 175 00 ............ 40 00 
Oumberland City .............................. 10 400 1 fi 1 11 5 1,200 ... ......... 
Harrodsburg ................................... 1 69 1 3 1 1 900 ... ......... 
Highland ......................................... 20 175 4 3 9 4 
Lexington ......................................... 7 300 1 8 9 4 25,000 1 7,000 
Mannsville ........................................ 16 129 1 () 6 1 500 
""i"oo'oo :::::::::::: :::::::::::: "'650'00 
121 00 ............ ............ 4 00 
Middleburg ....................................... 9 136 1 3 1 3 3 2,900 1 800 
MintonviIle ....................................... 27 31\2 3 2 6 36 5 3,500 1 500 
Nicholasville .................................... 51 278 2 3 9 2R 6 13,200 
Somerset ........................................... 73 401 3 11 6 5 4 4,000 1 1,000 
700 00 .................................. .. 
2500 ............ ............ 18 00 
6000 
· .... ii; .. iio :::::::::::: '''200'00 36 00 
Total.. .......................................... 241 2,7572042 47 94 33 59,900 5 10,100 1,212 00 175 00 200 00 80800 
LOUISVILLE DISTRICT. 
Bowling Green ................................. 21 414 3 8 44 3 2,000 ... ......... 325 00 ............ ............ 20 00 
Caneyville ......................................... 18 216 2 I 5 6 4 800 265 00 ............ .............. 2 00 
Hardinsburg .................................... 20 330 2 2 13 4 4 5,000 1 850 220 00 ........... ............ 70 00 
Leitchfield ........................................ 68 392 4 2 33 33 4 1,675 ............ 
Louisville, Trinity ........................... 6 322 2 5 8 9 ) 40,000 I 8,000 300 00 700 00 80000 
" Wesley ............................ 30 200 ... ... 6 1 17,500 10,000 00 ............ ............ 300 00 
Oldham ............................................ 8 116 8 2 600 1 200 
·· .. ·28·00 ............ ............ 
.Scottsville ........................................ 377 2 3 I 16 4 2,250 1 850 ............ 1000 
Shelbyville ....................................... 10 72 ~I 1 I 1,500 .. ···50·00 ............ ............ 7f> 00 Tompkinsville .................................. 35 266 1 I 8 3 1,200 1 300 ............ ............ 
Union Star ....................................... 3.2 180 I 2 3 23 I 500 ... ......... •••••••• u •• ............ ............ . ........... 
Vine Grove ...................................... 354 II 1,000 
'" 
.... .a ••• ............ ............ ............ . ........... 
Wood.ollville ................................... 44 146 2 2 5 29 ......... ... ......... . ........... ............ ............ ............ 
TotaL ........................................ 292 3,3851932 83 173 34 74,025 5 10,200 10,188 00............ 700 00 1,17700 
RECAPITULATION 
MEMBERSHIP. BAPT. CHURCH PROPERTY. 
---
'" 
"<l <; 1:1 (") ~ a '" 
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'" ...... '" 'U.~ ,,<:,,~ a g. S " ". ... '" C! .. C! "Ele. ""~C .. ~ ~ c " ;z am; c., .. e ~ C! 0' 0' ", ... ", 0,"0 ~~; ~ :;:: .. 0 .. ..... " 'g~a DISTRICTS. 
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5!: 
" ;: ",C!8' ~ I: &.. - g" " :: e :il " = '" .. ...... a= s' gP: 
" 
r ... "" qo,," ~ 0' " "" " <l '" <l g~S : ~[ : 0", CD .. .l; ~ !!. ., "'go -:"'_H ~ '" !" c e ::~p. . ". .. as: : "'=~ ~ <t !D " : g:~ : ¥i : !" ~ a ."PI "'. 
- -- -- -- - --
--
._---
---- --.- -----------
Ashland ............................ 644 2249 42 19 41 145 33 133,600 4 $1,400 $2,20400 $1,451 00 Wl700 $439 00 
Barboursville ................... 689 2789 34 24 85 171 2;) 13,200 ... 2,900 00 
'9:370'00 51600 8300 Covington ........................ 504 5422 22 73 139 266 55 199,850 6 28,000 7,367 00 71200 3,92100 
Greenville ......................... 155 1875 15 25 28 115 44 25,600 5 l,7!;O 5711 00 10 00 93900 8400 
Lexington ........................ 241 2757 20 42 47 94 33 59,9110 5 10,100 1,212 00 17500 20000 808 00 
Louisville ......................... 292 3385 19 32 83 173 34 74,025 I} 10,200 10.188 00 ............ 70000 1,177 00 
- --- - -- -
- - --- ----
---- ------
----
Totals ........................ 2525 18477 152 215 423 964 222 406,17525 51,450 24,446 00 11,006 00 3,37400 6,51200 
SUNDAY-
SCHOOLS. 
CXl 0 109> g. a ...... 
0 
" 
CDO 
f co "'iI ;;: lIP ;;: 
~ 0 
,,' ... 
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- - -
1 7 55 
3 20 150 
- - --
24 184 1079 
4 24 l60 
1 4 30 
3 17 100 
1 7 37 
1 9 61 
1 22 175 
2 12 120 
:I 15 ](15 
5 41 2))8 
3 18 41 
4 28 275 
--- --
STATISTIOS, NO. L 
BENEVOLENT COLLECTIONS. 
_"':10 "ll "I "':I "':I "I "':I "lI 
"
....."... s: tile ~o ~ m~ OO~~ PI=c ~= ~ ... p:., &> g.:I!~o"'f 
\!o ~ ~ r.o"l ~ oS ;-"0 oo~:!lo 
r. ~ rn i1 g'" Q~ ~ c"" ~~S 0 0-... ,,-~ .. • .... '" I(B ~a ~ co> ~i ~ 1:1 :t: .. ~;-~ 
=- _ ttl. CD ~ t:I:I: CI "I!l ~.!!. a'" ~ ~ . ~~.. ~ : ~~ ~ 
--- --- ---- --- --- --- ---------
$15 00 ......... 1Il15 00 ilil 50 $0 50 $0 50 1Il0 75 $1 00 SO 25 $0 25 ........ . 
2000 ......... 2000.................. .. ......................................... .. 
---- --------------------- ---
FOR MISSIONS. 
MINISTERIAL 
SUPPORT. 
"I 00 
-., 
!!.o Bo 
.. " 
"a.-F~ 
·c 
:CD 
$208.00 ........ . 
223 00 ....... .. 
148 3li ......... 148 31i 5 00 $3 00 SI 80 S3 50 2 80 $3 41i $2 80 ......... 2,538 00 $6 ()(I 
1600 16 00 5 00 ......... ......... 2 00 
500 
400 
........... · .. ·5·00 '·'2'00 ::::::::: ::::::::: "'2'00 
350 50 
265 00 $125 00 
200 
400 200 .................. 100 
400 .................................. .. 
390 00 50 00 15 00 15 00 30 00 
200 50 ......................... .. 
500 100 .................. 100 500 
960 
10 00 
6 40 1600 .................................. .. 
20 00 
10 00 1 00 ......... ......... I 00 
2000 100 100 50 100 
2 00 ......... 
......... ......... 
......... ......... 
......... ......... 
6125 3000 
......... ......... 
......... ......... 
......... ......... 
......... 
100 ......... 
.......... $5 00 423 00 
......... . ........ 30 00 
......... . ........ 100 
......... . ........ 62 00 
......... 70 00 
18040 ......... 2,205 00 14000 
50 . ........ 52 00 60 
......... . ........ 343 00 
"'i"70 ......... . ........ 222 00 
......... . ........ 339 00 3 00 
......... . ........ 696 00 3 00 
27 
'176'00 
28 197 1402 340 10 131 90 472 00 62 50 16 00 15 50 38 00 64 25 30 00 180 90 5 00 4,342 00 164 21 175 00 
4 20 200 21 00 21 00 .•...•... ......... ......... 1 00 ......... ......... .. ............... . 
2 9 70 3 00 3 00 25 ......... ......... 25 ........ .. .............. .. 
33200 100 
20200 50 
742350 2500 500 3000 200 130 130 200 305 ................. . 429 (J() 500 
623160 550 550 ....................................................................... . 224 00 550 
1 15 102 203 00 97 00 300 00 30 00 5 00 5 01) 30 00 9 56 5 00 ................. . 
1 14 150 25 00 25 00 2 00 2 00 2 00 2 65 4 00 5 00 ......... 75 00 
2,620 00 13000 2000 
701 00 150 150 g :I~ ~g 15 00 .......... · .. iii·Or; ::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::1::::::::: 
1 12 75 11 00 9 00 20 00 3 00 1 ()O 1 00 2 00 1 00 2 00 ....... + ...... .. 
2 10 90 3 00 ......... 3 00 50 ......... ......... ......... 50 ......... .. ............... . 
4 19 120 6 60 ......... 6 60 ......... ......... ......... ......... . .......................... 1 ....... .. 
7400 
30600 
29700 300 
19500 
51t 00 
32800 
---1-~~~ ~~I~~~~~I~~I-~~-§.I~ 
--'--'-----'----..::.:...'-" 
6,757 IMII 141 91 21 50 
BY DISTRICTS. 
S. SCHOOLS. BENEVOLENT COLLECTIONS. 
CXl o .. ~ YOR MISSIONS. ~~ ~ ~ ~~ ~ w~ CXl"':l~ .. =~ ~ f 'II 2. "lI "!II ~ ~; CXl ~ />" ~ ~;:. g $J" ~ ~ ~ 
•
!D'. ... ~ E °a rn~ ~ ~ i 00.' .. i ~~ ~ ~s. $~~ ~"c 
lIP g'EI wEI !!- _ • ., ;.s. i: : II :" S s,II:: B ~ : ~ g. g. r ~ d i. ~ be: = : rs:~ ~ i·~-
: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t q ~:. f 1 ~ ~ .!"" ~-r. 
_ - - ----- .---------------- --1----1-- r--
24 164 1142 1t92 27 $29 16 ili121 43 li20 92 $720 li6 90 $12 50 $20 55 $12 25 $2 00 ......... $4,219 00 $14 10 S4 00 
17 143 861\ 6550 65 50 7 50 1 45 1 10 1 20 4 25 300 1 50 ...... ;;~ 1,619 00 750 
53 547 4173 967 17680 96 1648 1330600 20 75 26 35 214 00 191 56 61 35540 03 $1..., 18,150 00 291 75 406 22 
24 184 1079 148 35 ......... 148 35 5 00 3 00 1 80 3 50 2 80 3 45 2 80 ....... ~~ . 2,538 00 6 00 
28 197 14l1~ 340 10 131 90 472 00 62 liO 16 00 15 50 38 00 64 25 30 00 180 90 5 ~~ 4,342 00 164 21 175 00 
35 202 1666 299 25 136 00 435 25 38 00 !I 30 9 30 37 90 15 56 15 30 75 ,~, 5,757 00 141 91 21 50 
- -1- ------------- -------- --1----1---
181 1437 10328 1912 64 978 022890 66 439 92 57 70 60 95 307 10 298 97 125 3li 727 23 81 25 36.625 00 625 47 606 72 
A. BOREING, CONFERENCE TREASURER. 
T. F. GARRET1', STATISTICAL SECRETARY. 
0, 
M 
B 
I 
L 
B 
B 
s N 
PASTORS. 
a 
. 'C'"'"\:d"'jO 'C ... ~<> \:d 
NAME OF PASTOR. ~E.gs·"" ~E.~~~ 
'" <Iraq ~ ~ <Iraq ~. g !:. ~ ~-... .,!:. ~ == 'S. Ji~\:dog Ji;\:do-'" 
~ 0 ~ ;: c m 0 ~ ~.;o 
• Io'fI)I ('D I :~, CD. 
.----------------
------
-----
· C. W. Johnson ............... $150 00 $150 00 
Geo. W. Howes .•.......••••.. 600 00 465 00 
· Jasper Fields ................. 360 00 233 00 
· J no. A. College .............. 300 00 158 00 
,H. M. GibbR .................. 150 00 23 00 
J. L. Sturgell ................ 150 00 97 00 
· John G. Dover .............. 351 00 231 00 
,J. R. Howes .................. 230 00 100 00 
D. P. Holt ..................... 410 00 345 00 
Geo. H. Cannon ............. 155 00 113 00 
John R. Eads ............... 950 00 950 00 
, G. R. Frenger ............... 420 00 332 00 
Cyrus Riffle .................. 400 00 241 00 
T. B. Stratton ................ 363 00 297 00 
W. B. Snead ................. 380 00 96 00 
----- ------
Total ..................... 5369 00 3831 00 
John Thomas ................ 300 00 75 00 
W. C. Judd .................. 300 00 160 00 
Thos. McNamara ............ 450 00 69 00 
J. Halpenny .................. 600 00 .65 00 
, S. B. Adams .................. 300 00 109 00 
, L. P. Hanks ................. ............ ............ 
II . 
t:J 
a> ;:n 
<> Iii' 
., 
<> Iii' 
'" : 
----
......... 
$155 00 
127 00 
142 00 
127 00 
53 00 
119 00 
130 00 
65 00 
42 00 
......... 
88 00 
159 00 
66 00 
284 00 
---
1537 00 
275 00 
140 00 
381 00 
435 00 
191 00 
. ........ 
lIIINISTEBIAL SUPPORT. 
PRESIDING ELDERS. BISHOPS. CON. CLAIMANTS. 
~ 
"=' > > "=' "=' 
'" 
II> 
"" 
ID 
"" 
e. 
'" 
j;; 
'" 
j;; 
'" 
c 0 0 
'" =:. ... ...
'"'" 
... o· o· o· 
., ., ., 
'" '" '" po po f" 
----
---- ---- ----
$34 00 $25 00 $1 00 $0 25 . ........ $0 25 
45 00 32 00 ......... 1 00 . ........ 2 00 
34 00 34 00 2 00 2 00 ......... 65 
38 00 36 00 ......... 1 00 . ........ 1 00 
30 00 16 00 1 00 :::::::::1 ·········1 32 00 20 00 1 00 
40 00 34 00 .......... ......... $200 70 
34 00 15 00 1 00 ......... ......... ......... 
38 00 38 00 2 00 2 00 ......... 2 50 
36 00 36 00 1 50 1 50 ......... 1 00 
50 00 50 00 . ........ 2 00 . ........ 1 00 
3600 36 00 2 00 2 00 ......... 2 00 
40 00 40 00 2 00 1 00 ......... 2 00 
40 00 38 00 ......... 20 . ........ 1 00 
36 00 21 00 ......... ......... . ........ . ........ 
---- ---- ----- -----
563 00 471 00 13 50 12 95 2 00 14 10 
30 00 15 00 ......... ......... ......... ......... 
50 00 50 00 2 00 1 00 1 00 1 00 
40 00 16 00 2 00 1 00 2 00 1 00 
50 00 23 00 100100200200 
30 00 25 00 2 00\ 50 .................. 
36 00 36 00 100 ......... 100 50 
t-.:: (J; 
~ ~ 
C::l ~ 
t-.q 
~ 
~ 
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t-t 
2 
~ ~ 
~ 
~ ("') 
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Williamsburg .............................. C. Pendergrass ............. .. 
Campton .............. ; ..................... S. K. Ramey ............... .. 
Harlan ...................................... W. M. Fitzwater ........... . 
Jeffersonville .............................. W. C. S. Ingram ........... . 
200 00 161 00 39 00 
400 00 300 00 100 00 
500 00 247 00 253 00 
275 00 116 00 159 00 
50002300200 ......... 200100 
40 00 23 00 1 00 1 00 1 00 1 00 
60 00 39 00 2 00 50 2 00 ....... .. 
30003000 ................................... . 
TotaL .................... 1I 3325 001 1302 0012273 0011 416 001 280 0011 13 001 5 0011 11 001 7 50 
COVINGTON DISTRICT. 
Union ........................................ C. M. ·Giffin .................. 3500 00 3500 00 380 00 380 00 40 00 40 00 ......... 128 00 
West Covington ........................... C. H. Williamson........... 700 00 700 00 25 00 25 00 ......... ......... 5 00 5 00 
Vanceburg ................................. W. F. Maltbie...... ......... 525 00 470 00 55 00 55 00 55 00 6 00 5 00 25 00 12 00 
Tollesboro ........................ : ......... J. S. Marriott................ 750 00 642 00 108 00 65 00 60 00 6 00 4 00 ......... ......... 
Ludlow ...................................... W. G. Bradford....... ...... 450 00 435 00 15 00 25 00 25 00 2 00 ......... 6 00 ......... 
Sardis ....................................... Theo. F. Garrett...... ...... 800 00 711 00 89 00 72 00 65 00 5 00 1 00 18 00 1 00 
Concord ................. 0 .................. A. M. Abbott.. .......... ..... 350 00 232 00 118 00 4000 38 00 2 00 2 00 14 00 13 00 
512 00 38 00 65 00 65 00 6 00 3 00 33 00 20 00 
310 00 90 00 3000 30 00 3 00 3 00 9 00 9 00 
Mt. Olivet .................................. P. H. Ebright... ...... ...... 550 00 
Fleming .................................... V. T. Willis...... ...... ...... 400 00 
Bellevue ........................... '" ...... S. G. Pollard................. 1000 00 1000 00 50 00 50 00 4 00 3 00 14 00 6 00 
Grace, Newport ........................... J. D. Walsh............ ..... 1500 00 1500 00 150 00 150 00 15 00 15 00 27 00 27 00 
378 00 172 00 56 00 54 00 5 00 2 00 .18 00 3 7fj 
925 00 60 00 60 00 6 00 6 00 ......... 5 00 
Harrison Circuit ......................... H. J. Ramey......... ......... 550 00 
Maysville ................................... T. Hanford................... 925 00 
1000 00 5000 50 00 ......... ......... t •••••••• 5 00 
600 00 150 00 60 00 60 00 6 00 1 00 ......... 3 00 
538 00 92 00 50 00 50 00 4 00 2 60 ......... 7 00 
Main' Street, Covington ............ , .... Geo. S. Easton......... ...... 1000 00 
Germantown ......................... , .... E. L. Shepard ......... ...... 750 00 
Crittenden .................................. H. C. Northcott..... ........ 630 00 
:388 00 62 00 46 00 46 00 3 00 ......... ......... 10 00 
950 00 80 00 80 00 5 00 5 00 25 00 25 00 
1025 00 50 00 50 00 4 00 2 00 18 00 3 00 
Foster ....................................... F. P. Fitzgerald .. .... ...... 450 00 
Shinkle Chape).. ............................ A. Boreing........... ......... 900 00 
Dayton ..................................... , Geo. M~ Clarke........ ...... 900 00 
Augusta ......................... ~ ............ J. 11. Herron ... ~............ 554 00 517 00 37 00 53 00 53 00 ......... ......... ......... ......... 
Asbury ....................................... T. J. Anthony... ...... ...... . .......... . 375 00 50 00 48 00 ......... ......... .......................... 
Total. .................... 1117184 00116708 0011026 00111512 0011494 0011132 001 94 6011208 001291 75 
GREENVILLE DISTRICT. 
375 00 185 00 190 00 3200 21 00 1 00 lOOIJ 100 1 00 
60000 175 00 425 00 42 00 38 00 .................. 
150 00 81 00 69 00 20 00 16 00 1 00 , ........ 1 00 ......... 
250 00 52 00 198 00 20 00 10 00 ......... ......... 
''';'''00 :::::::::1 530 00 216 00 314 00 40 00 40 00 3 00 
Owensboro .............................. , ... JOB. S. Miller ............... . 
Paducah and Mayfield .................. J. K. Creighton .......... .. 
Birmingham .............................. G. W. Latham .............. . 
Hopkinsville .............................. N. C. Lamb ................ . 
Earlton ...................................... John S. Cox ....... : ......... . 
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-MINISTERIAL SUPPORT. 
PASTORA. PRESIDING ELDERS. 
'tj;"'~c.O 'tj1t~g.~ t:;j ~ 'tj NAME OF CHARGE. NAME OF PASTOR. so " CD ..... ;; CD 'tl IlJl ...... t:' t:II ..... ;D _Q) d ('> 
"1 CI~C'D Cb 'tl S; :i1 <.,.IJ<I S ~ < ... -. 0 0 
0",'0 .. - t::I~olJli~ ;. ... ~ -"'1 = ..... 1:1 .. 
IJ<I d \:tIo t:S ~ ~;~!' 0 o· a:.<DCD~~ CD <lIS=:- CD' 1:1 ~ 0 t::I (II = ~o~ .. t::S ., CD 
• ~. CD • • ~. C1. ! f" 
---------------------
--------------- ------- ----- ---- ----- ----
No Creek .............................. W. E. Cook ................ $575 00 $435 00 $139 00 $40 00 $34 00 
Cave Spring .......................... C. S. Smith ................. 305 00 111 00 189 00 40 00 56 00 
Milburn ............................... R. D. Lashbrook '" ...... 500 00 386 00 114 00 50 00 50 00 
Elmwood .............................. G. R. Geffreys ............ 425 00 232 00 193 00 32 00 32 00 
------- ---- ---
Total .................. 3,710 00 1,873 00 1,831 00 316 00 297 00 
LEXINGTON DISTRICT. 
Mannsville ........................... .r. G. Reagan .............. 125 00 75 00 50 00 20 00 17 00 
Middleburg ........................... J. M. Oliver ............... 500 00 302 00 198 00 40 00 40 00 
Milltonville ........................... B. F. Whiteman .......... 498 00 223 00 275 00 40 00 26 00 
Harrodsburg ......................... J. Wesley Edwards ...... ]00 00 41 00 59 00 20 00 20 00 
Highland ............................. H. D. Burnett ............ 450 00 50 00 400 00 20 00 20 00 
Somerset .............................. W. H. Childers ........... 700 00 550 00 150 00 44 00 44 00 
College Hill .......................... J. S. Taylor ............... 400 00 375 00 25 00 48 00 42 00 
Columbia ............................ Levi Shepherd ............ 224 00 100 00 214 00 20 00 20 00 
Cumberland City ................... R. F. Mills ................. 300·00 66 00 234 00 20 00 20 00 
Nicholasville ........................ F. Grider ................... 500 00 295 00 205 00 48 00 ............ 
Lexington ............................ Ira T. Walker ............ 2,000 00 2,000 00 ..... ' ...... 180 00 180 00 
J. G. Bruce's family ..... ............ ............ ............ ............ ............ 
-------- ----- ---- -----
Total. ................. 5,797 00 3,987 00 1,810 00 500 00 429 00 
LOUISVILLE DISTRICT. 
Bowling Green ...................... D. F. Kerr ................. 450 00 290 00 160 00 50 00 42 00 
Hardinsburg ......................... Geo. W. Barnett ......... 500 00 380 00 120 00 52 00 46 00 
Oldham ............................... H. S. Wisner .............. , 250 00 55 00 195 00 24 00 18 50 
Woodsville ........................... C. W. Sutton ............. 303 00 303 00 ............ 30 00 25 00 
Union Star ........................... Wm. R. Kendall ......... 110 00 35 00 75 00 24 00 24 00 
BISHOPS. 
~ "CI 
'tl 10 
'tl S; 0 
::l. 
o· 
t:S 
CD 
f" 
--
---$4 00 $4 00 
2 00 30 
2 00 1 00 
3 00 50 
------
16 00 6 80 
2 00 ......... 
......... 1 00 
......... 2 on 
4 00 1 00 
......... 1 00 
......... 2 00 
8 00 6 00 
4 00 ......... 
5 00 ......... 
......... 4 50 
25 00 25 00 
......... . .. ~ ..... 
--- ---
48 00 42 50 
1 00 1 00 
4 00 3 00 
3 00 ... ..... 
. ........ ......... 
3 00 1 50 
CONF. CLAUIAN·I'S. 
:>- 'tj 
IlJl 'tl 
'tl S; 0 
... 
... 
o· 
t:S 
CD 
f" 
---- ---
$3 00 $3 00 
2 00 50 
2 00 1 00 
2 00 50 
---
---]8 00 6 00 
2 00 50 
......... . ........ 
. ........ 171 
4 00 ......... 
. ........ ......... 
8 00 4 00 
8 00 8 00 
4 00 . ........ 
3 00 ] 00 
. ........ 3 00 
150 00 140 00 
......... 6 00 
-----
179 00 164 21 
1 00 100 
......... 5 00 
5 00 .......... 
......... ......... 
......... ......... 
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~ 
~ 
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()mpkinsville ...................... J. L. Hawk .............. 
itchfield ............................. W. H. Calvert ............ 
lelbyville .......................... F. E. Vance ............... 
iLneyville ............................ M. G. McNeely ........... 
~ottsville .............................................. S. W. Shelton ............. 
360 001 1200 
260 00 
20000 
400 00 
179 00 181 00 
1200 ......... . " 
260 00 ............. 
175 00 25 00 
268 00 132 00 
rinity ................................. J. R. Shannon ............ 2,400 00 2,40000 , ........... 
7 esley Chapel ....................... H. W. Bailey .............. 1,000 00 1,000 00 ............ 
~----~ 
Total .... , ...... , ...... 6,245 00 5,357 00 888 00 
RECAPITULATION. 
Ashland District .................................................... $5,369 00 $3,811 00 $1,557 00 
Barboursville District............................................. 3,325 00 1,302 00 2,273 00 
Covington District ................................................. 17,184 00 16,708 00 1,026 00 
Greenville District....... ............... ............ ............... 3,710 00 1,873 00 1,837 00 
Lexington District............. .............................. ..... 5,797 00 3,987 00 1,810 00 
Loui8ville District...... ................... ............. ..... ...... 6,245 00 5,357 00 888 00 
Chartered Fund ............................................. ". ... ... " .. " ..... "". "........... . ........... 
co 
Book Concern Dividend .......................................... ............ .......... " . .. ...... " .. 
Conference Trustees ................................................ ... ......... ............ ............ 
---
40 00 35 00 ......... 
40 00 35 00 ......... 
32 00 32 00 5 00 
36 00 27 00 3 00 
40 00 37 00 ...... ... ... 
190 00 190 00 . ........ 
45 00 32 00 12 00 
~-
----
60S 00 54350 31 00 
$563 00 $471 00 $13 50 
416 00 280 00 13 00 
1,512 00 1,494 00 132 00 
316 00 297 00 16 00 
500 00 429 00 48 00 
603 00 543 50 31 00 
................................. 
. ..... "" .... . ........... ......... 
............ ............ ......... 
------ --
Total. ...................................................... 41,630 00 33,038 00 9,391 00 3,910 00 3.514 50 253 50 
......... . ........ ......... 
......... ........... ......... 
5 00 3 00 3 00 
1 00 2 00 50 
.. ... ..... ......... ......... 
25 00 ......... 130 16 
2 00 30 00 2 25 
-- -----
38 50 41 00 141 91 
$1295 $2 00$14 10 
5 00 1100750 
94 60 208 00291 75 
6 80 18 00 6 00 
42 50 1790016421 
38 50 41 00141 91 
......... .. ....... 3000 
. ........ . ........ 11900 
. ........ . ........ 30 18 
-- -----
200 35 459 00 804 65 
C. M. GIFFIN, CHAIRMAN BOARD STEWARDS. T. F. GARRE'f'l', STATISTICAL SECRETARY. 
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32 KENTUCKY ANNUAL OONFERENOE. 
STATISTICS, NO. III. 
SUNDAY·SCHOOLS. 
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ASHLAND DISTRICT. 
Ashland ........................... 1 20 180 60 50 70 ...... 100 . ..... 20 22 1 
Blaine .............................. 2 16 75 40 35 56 100 $6 00 ...... ...... 8 16 31 4 
Catlettsburg ..................... 1 12 97 53 30 14 58 40 00 75 ...... 11 12 
Coalton ............................ 1 10 50 20 12 18 40 36 14 00 ...... ...... 17 6 1 
Flat Gap ......................... 1 6 30 10 10 10 20 12 7 00 5 15 2 
GrE'enup ........................... 3 16 100 ...... 80 26 00 40 40 6 15 ...... ...... 
Lawrence ........................ 2 16 80 40 25 15 75 100 12 12 7 16 60 
Louisa ............................. 2 11 85 25 60 20 55 40 25 00 ...... ...... 10 11 10 
Olive Hill ....................... 1 6 45 25 14 6 30 ...... ...... . ..... 5 15 . ..... 
Paintsville ....................... 1 10 90 50 10 30 60 ...... 25 00 ...... ...... 8 10 60 3 
Pikeville .......................... 3 ~1 150 40 70 40 100 ...... ..... . ..... 21 75 . ..... 
Prestonsburg ................... 3 21 81i 28 30 27 70 ....• 10 00 4 15 ..... 
Russell ........................... 3 15 150 80 50 20 112 123 23 00 70 30 2 15 54 
Salyersville ...................... 2 15 109 50 29 30 75 ...... 40 00 ...... ...... 8 15 60 18 
Shelby ............................. 2 7 60 75 30 15 30 ...... 4 00 ...... ..... 2 5 20 . ..... 
TotaL ...................... 28 202 1386 596 455 315 861 511 $220 00 197 82 66 198 423 39 
BARBOURSVILLE DISTRICT. 
Bangor ............................ 1 
Barboursville................... 1 
Barboursville Circuit........ 3 
Booneville... ............ ......... 4 
Campton ............................ . 
Harlan ............................ 1 
Irvine .............................. 2 
Jeffersonville ..................... .. 
London ............................ 5 
McKee .............................. .. 
Watts Creek ..................... '" 
Williamsburg.................. 2 
3 35...... ...... 10 ................................... . 
12 125 75 30 20 85 ...... 30 00 35 35 
22 156 51 90 15 125 ............................. . 
50 135 ................................................... .. 
'3 '''25 .... ·7 "'15 · .... 3 "'IS :::::: :::::::::::: :::::: :::::: 
12 75 30. 33 12 50 ............................. . 
30 "i5"o '''7'5 "'4'5 "'30 "iio :::::: ··· .. ·;i·(;6 "'i"i :::::: 
eo, ........................................................... . 
-- -- -- --
-- ---- -- --
---
TotaL ........................ 19149 811 280 1159 112 388 ...... $3600 71 70 
COVINGTON DISTRICT. 
Asbury ............................ 2 17 80 50 30 23 60 ...... 15 00 24 50 
Augusta ........................... 2 15 100 30 70 ...... 80 ...... 43 00 . ..... ...... 
Bellevue ..................... 1 24 240 32 98 110 15f. 253 11700 75 75 
Concord ....................... ::: 4 29 200 125 25 50 166 48 32 00 15 15 
Covington: Main Street •.. 1 15 149 30 35 84 89 350 64 00 ...... ...... 
Shinkle ChapeL ........... 1 22 244 80 90 74 175 240 125 00 100 ...... 
Union Church ............... 1 45 484 175 3.'12 lOtIO 1,05000 ...... ...... 
Crittenden ....................... 6 36 200 80 70 50 150 200 26 (10 20 20 
Dayton ............................ 1 23 260 160 60 60 190 325 160 00 ...... ...... 
Fleming ........................... 4 M 120 80 20 20 100 50 8 00 ...... ...... 
Foster .............................. 2 27 146 60 47 39 117 ...... 45 00 12 12 
Germantown .................... 4 29 165 87 38 40 133 90 35 Ot) 110 110 
Ha.rrison .......................... 6 5.'1 286 185 63 38 228 165 2200 18 18 
J'udJow ............................ 1 14 90 40 40 10 75 150 ............ 
Maysville ........................ 1 17 99 ...... ...... 24 80 150 11000 60 50 
Mt. Olivet ........................ 3 21 128 57 48 23 110 300 19 00 3 ...... 
Newport .......................... 1 42 887 137 150 100 305 784 40600 ..... ...... 
Sardis .............................. 2 20 140 90 30 20 76 160 30 00 ...... ...... 
Tolesboro ......................... 6 21 225 90 70 65 176 .... "'. 3700 16 16 
Vanceburg ....................... 4 36 200 68 80 52 160 337 46 00 60 60 
West Covington ............... 1 17 150 65 50 35 100 325 5000 ...... 75 
3...... 2 
5 12 75 3 
20 80 ...... 
'0, ••••••.•••••••••••• 
3 12 ..... . 
12 50 ..... . 
'0' .................. . 
4 24 80 .... .. 
- --
----
19 74 297 6 
12 17 ...... ...... 
12 . ..... . ..... 
15 24 40 12 
10 23 45 ...... 
12 12 30 . ..... 
33 22 ...... 
12 41 67 50 
6 3'1 75 8 
25 23 75 . ..... 
20 100 . ..... 
12 23 60 5 
7 23 36 ...... 
32 45 112 ...... 
... . ..... ...... . ..... 
III 17 ...... 7 
11 21 65 ...... 
42 125 5 
12 20 120 7 
2-~ 21 135 30 
17 .33 36 6 
14 17 35 . ..... 
TotaL ....................... 53 547 40931"5361104109230574027 $2430 00 603 601261 4881146 129 
GREBNVILLB DIITRIOT. 
Birmiltgham ..... ,.............. 2 9 60 15 45 ...... 45 ...... 7 00 ........... . 
Cave Spring..................... 4 30 104 35 60 9. 60 42 ....................... . 
25 .... .. 
30 9 ..... . 
STATISTIOS, NO. III. 33 
KUNDA V-SCHOOLS. 
~ j W ~ ~ ~ rf =~ ~~ ~ W~ rn ~ rtJ !!~ ~W r:IJ~ 
if ~ I ~ .. ~ ~~ ;-~ ~~] [eo : ~ ~ ~~. ~~ ~~ E. co - ..,. "'_ a~ gl; (D~ tl= ~ UJ .. g "'1,4P:l' 'i~ .... < 
ca =- e. . eo. = &: c+ 0 ;1 c+ o~ Gog g a 1:1 ~,.;J 0:4 e:~ ~ ~ CIt 0"'!j eg. c.., ~~ "".0'.1 me 5l' II' E- ~g "'i0' en!!. 
NAMES OF OHARGES, 
g. ~ = 3:l ~~ :~ wg, ~ ~ fi § ~ ~ a~., ~ 8 
o n ;0 _ UJ" C,Q D' D";o co 0 "' roo E g."'1- (It CZI ~. g i. _0: ~ : ~ &-g ~ ~ =- (I)~ ... co rD ~~ ?;-~ x p ~ 0... tt ~ '"':0 : rn 
-----------1.- _____ "'" ___ . _:_;2 __________ ~ ___ !'____ Ol_!" __ ;2_!,, __ _ 
Earlington............... ........ 3 15 120 
Elmwood......................... 2 10 95 
40 
30 
66 
70 10 
50 15 
34 ...... 
90 90 
70 275 
80 .... ;. 
$2200 75 20 6 14 
5 
14 
40 .... .. 
Green ville .. ...... ............ •.. 2 14 100 
Hopkinsville ...................... . 
Marion ............................ 3 
Milburn........................... 3 
No Creek .......................... 4 
Owensboro.. ..••.• ...... .. ..•.•. 1 
Paducah and Mayfield ...... 3 
25 .... .. 
50 .... .. 
500 ................. . 
300 ................. . 
is "i4"o "'95 "'iio ""i:~ "i25 '''5"0 · .. ·45 .. 00 "'2~ '''25 "'i7 "'iii "iii5 :::::: 
19 130 ,..... ...... 35 100 100 15 00 40 23 20 10 25 ...... 
60 265 150 85 30 170 ...... 15 00 20 20 1 60 225 .....• 
7 55 25 20 10 35 ...... 9 00 15 15 ...... 5 15 ...... 
20 150 ...... ...... ...... ...... ...... ............ ...... ..... 20 76 8 
Total· .................. , ..... 27 197 1219 456 394124 775 557 $121 00 175 103."44 171 615 -8 . I 
LEXINGTON DISTRICT;' 
College Hill .. ,. .................. 4 24 
Columbia......................... 1 4 
160 ...... ...... 35 140 ...... ~5 00 20. ..... 25 24 70 2 
30 .................. 24 ..................................................... . 
Cumberland City .............. 3 17 
Harrodsburg.................... 1 7 
Highland......................... 1 9 
100 80 ...... 20. ..... 70 ..... ....... ...... ...... ...... ...... ...... .. .. .. 
37 ...... ...... ...... 37 ...... ............ ...... ...... ...... 17 90 ..... . 
61...... ...... ...... 37...... ............ ...... ...... ...... 9 25 ..... . 
Lexington........................ 1 22 
Mannsville ....................... 2 12 
175 40 65 70 12{J 468 225 00 150 150 25 22 60 5 
120 45 50 25 90 ...... 12 00 ...... ...... 4. 12 75 3 
Middleburg ...................... > 3 15 105 30 4() 35 75 .. ;... 14 00 ..... ...... 12 20 17 2 
Mentonville ............ ......... 5 41 298 174 63 61 220 ...... 3.'5 00 ...... ...... 22 41 205 ...... 
Nicholasville.................... 3 18 41 29 12 ...... 40 ...... 13 flu 4 4 ...... 35 17 3 
Somerset...................... •.• 4 28 275 175 54 46 178 300 15 00 54 54 50 ~2 79 ...... 
Total ........................ 28 197 1402 573 284 292 961 838 $359 00 228 208 138 202 638 15 
LOUISVILLE DISTRIOT. 
Bowling Green.. .•.... ...... ... 4 
Caneyville ...................... ,. 2 
Hardinsburg .................... 7 
Litchfield.......... .............. 6 
20 200 90 110 ...... 140 300 10 00 ...... ...... 12 15 120 ...... 
9 70 40 24 6 40... ... 6 00 ...... ...... 6 7 20 2 
42 350 100 140 110 260 230 40 00 30 30 10 42 170 8 
23 160 92 51 17 180 150 I) 00 ...... ...... ...... 23 110 ...... 
Louisville: Trinity. .•• ...... 1 
WeslE'Y Chape!............... 1 
Oldham ............................ 5 
15 102 li2 lli 35 65 400 85 00 100 10<' 15 15 45 5 
14 15n 52 64 34 90...... 99 00 75 75 14 14 35 7 
32 289 216 41 32 232 ...... 11 00 ...... ...... 18 17 98 ...... 
Scottsville.................. ...... 2 6 60 ...... ...... ...... ...... 60 ............ ..... ...... ...... 6 50 7 
Shelbyville........ ............... 1 
Tompkinsville...... ............ 2 
Union Star.................... ... 4 
12 75 24 35 16 48 25 30 00 20 20 8 12 25 3 
10 90 60 30 ...... ...... ...... 6 00 ...... ...... ...... ...... .. .... . ... .. 
19 120 8n 30 10 80... ... 10 00 ...... ...... ...... 18 ......... .. 
Vine Grove.............. ......... 2 8· 50 30 20 ...... 25 ......... _....... ...... ...... ...... . ............... .. 
Woodson ville......... ........ ... . .. 
TotaL ..•••..•...••...•...... 372101716 836 560 2601160 1165 $303 00 225 225 83 169 673 32 
RECAPITULATION. 
SUNDAY-SCHOOLS. 
z 0 rIJ rIJ rIJ -~ ... > t" re~ rIJ ~ [Il !;to f~ z ? Ell !l- .. " "" ~ ~ ;: ? " ... ..... ::os! i;: ~ Q '0 "'"s!. ?e. ;: gE [Il 9S!. ~ ~ ;; "c:r .. iil I>- 0 ~Gi 00 0" ii'~ ;~ "' .. .., S!.:.I ;- ... c:r .. ... ... ., ... "'" 'Of 0 DISTRICTS. 
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.. .. ..... "0 ·M g 0 "flo ~ .. 0 
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0 ... 
.:; :; "0 " .. til &1& Ii :~ 001 " ! : S· ;fi 0 9 "'" ..... 0'" 0 ~." ~ " .... ..... ... >oj ; : ... ..... ~~ r . . .. !. "",,, "",0 i 00" i ;, g • (I) 9~ ""," -:1 .. '" a~ aO' 
" 
.. · .. E~ '''' ... .. .. 0 Ii Ii Ii c:r1!l ~:i ... .. · .. 0" ~ .... .... r 0 ... · .. :s. fg; ... ... ... e'!b <to '0 (I) ~ : .. : .. : e:: ~ ~ CD l' ;: :s: : ~ .. !II~ ~ ;:?" ~?" 
- -------------- --
------- -- ----
--
Ashland ................ 28 202 1.386 596 4M 315 861 511 $220 00 197 82 66 198 423 39 
Barboursville ......... 19 149 811 280 259 112 
388 ""1 36 00 71 70 19 74 297 5 Covington ... ; ......... 63 547 4093 1536 1104 1092 3057 4027 2430 00 503 501 261 488 1146 129 Greenville .............. 27 197 1219 456 394 124 775 557 121 1 5 103 44 171 6]5 8 
Lexlnl!:ton ............. 28 197 1402 573 284 292 961 838 359 00 228 208 138 202 638 15 
Louisville .............. 37 210 1716 836 560 260 1160 1165 303 00 225 ~25 83 169 673 32 
-----
-- ---- -- -------- ----
Grand total. ..... 192 1502 10627 3977 3056 21·85 7202 7098 469 00 1399 1189 611 1302 2792 228 
T. F. GARRETT, STATISTICAL SECRETARY. 
?-epOT'ts. 
FINANCIAL SECRETARIES' REPORT. 
We have received ................................................................ $5,020 76 
Vouchers ....................................................................... 1,168 68 
Cash.............. ...... ......... ...... ...... ............... ..................... 3,852 08 
We have paid-
To Cranston & Stowe, for Missions ..................................... $2,860 41 
" "" "Sunday-schools............................ 51 90 
" "" "Tracts ......... ...... ........................ 55 40 
" "', "Fl'eedmen's Aid........ ........... ........ 301 60 
To A. Shinkle, for ChUl'ch Extension......... ........................ 328 92 
To J. D. Hearne, for Education.............................. ......... 126 39 
To George S. Savage, for American Bible Society................. 73 30 
To Mrs. C. B. Savage, for Woman's Foreign Missions........... 18 91 
To A. Shinkle, for General Conference Expensee......... ......... 29 00 
Deposi.te~ in First National Bank, Covington, Ky., for Home 
MIssIons... ............... ............... ...... ........ .................... 6 25 
All receipts and vouchers are deposited in the Conference trunk. 
Respectfully, A. BOREING, 
H. W. BAILEY. 
ANNUAL REPORT 
Of the Preachers' Relief Association, Kentucky Conference. 
Methodist Episcopal Church, October 1. 1887. 
Stocks and bonds on hand at last report ............................ $11,131 48 
Received during the year as follows: 
From Rev. C. J. Howes, Secretary, at sundry times ... $808 93 
From Rev. S. G. Pollard.. ........... ......................... 5 00 
From Rev. Ford................................................ 5 00 
Interest by Treasurer..... ......... ..... ......... ......... ...... 32 90 
Dividends and interest on stocks and bonds ............ 592 00 
Premium on Queen City National Bank stock sold.. 90 00 
Donation by Treasurer ........................................ 274 59-1,808 42 
Total assets ........................................................... $12,939 90 
To be accounted for as follows: 
7 per cent bonds on town of Falmouth ................ $4,000 00 
6 per cent bonds on Highland Cemetery.. ....... ..... 200 00 
7 per cent bonds on Champion Ice Company........ 2,500 00 
6 per cent bonds on Paducah........ ........ ............. 2,000 00 
6 per cent bonds on Marion County, Ill ............... 3,500 00 
Paid since last Conference to Mrs. Bristow........... 10 00 
Paid since last Conference to J. G. Bruce............ 25 00 
Paid premium on bonds purchased.................... 80 00 
Paid accrued interest on bonds when purchased... 22 50 
Dividend to be paid at Conference..................... 602 40-12,939 90 
REPORTS. 
Assets, October I, 1887. 
Falmouth bonds .......................................................... . 
Highland Cemetery bon. Is ............................................ .. 
Champion Ice Company bonds ....................................... .. 
Oity of Paducah bonds.; .............................................. .. 
Marion County (Ill.) bonds ........................................... .. 
$4,000 00 
200 00 
2,500 00 
2,000 00 
3,500 00 
Respectfully, 
$12,200 00 
A. SHINKLE, Treasurer. 
REPORT OF THE BOARD OF TRUSTEES. 
35 
GREENUP, Ky., October 1,1887. 
THE Board of Trustees of the Kentucky Conference, Methodist Episcopal 
Church, met in regular session at the above place and time. The members pres-
ent were: J. G. Bruce, J. R. Eads, J. D. Walsh, D. Stevenson, and S. G. Pollard. 
J. D. Walsh, the Treasurer, reported the funds of the Board as follows: 
One note on H. C. Northcott and others ................................. $503 00 
One note on Bruce, Linney & Sears ...................................... 100 00 
Cash received for note on Perry & Linney............................. 34 72 
Total ........................................................................ $637 72 
Received of H. C. Northcott, interest on note, $30.18, and paid the same to 
Board of Stewards. 
No further business, the Board adjourned. J. G. BRUCE, President, 
S. G. POLLARD, Secretary. 
Members for 1888. 
J. G. BRUCE, Prf'sident. 
S. G. POLLARD, Secretary. 
J. D. W AUiH, Trecuurer. 
----.----
D. STEVENSON, 
J. R. EADS, 
J. S. TAYLOR. 
REPORT OF BOARD OF EDUCATION. 
THE Board of Education of the Kentucky Conference met in Augusta, June 
4, 1887. There were present at the meeting, J. G. Bruce, J. D. Walsh, J. R. 
Eads, D. Stevenson, G. W. l\foneyhon, and S. G. Pollard. 
Miss Ruth Ellis, Higginsport, 0.; Ninna May Asbury, Germantown, Ky.; 
and Nannie D. Gault, Washington, Ky., were granted diplomas conferring the 
degree of Bachelor of Letters. 
D. Stevenson, D. D., reported to the Board, stating that the enrollment of 
students the past year had been greater than that of either of the two past 
years, and the general condition of the school had been good. He then offered 
his resignation as principal of Augusta Collegiate Institute. A ('..ommittee 
was appointed to draft a series of resolutions upon his retirement, which subse-
queniIy reported as follows: . 
WHEREAS, The Rev. D. Stevenson, D. D., has tendered his resignation as 
President of Augusta Collegiate Institute; alid 
WHEREAS, He has held the position of President of this Institute for five 
consecutive years under this Board, maintaining a school of high grade; and 
WHEREAS, The funds of the Board have been much increased by his personal 
labors on this behalf; therefore, 
Besolved, 1. Thut in accepting the resignation of Dr. Stevenson, we desire to 
record an expression of our appreciation of his arduous labors, both in main-
taining a school of high grade for the Kentucky Conference, and awakening an 
increased interest among our people in our educational work in Kentucky. 
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Resolved, 2. That we hereby express, as from year to year we have before re-
corded, our eatisfaction at the painstaking thoroughness of the instruction given 
by Dr. Stevenson and his assistants. 
J. D. Walsh, J. D. Hearne, and S. G. Pollard were appointed a Committee, 
with full power to act for the Board with regard to the Presidency of the 
Institute. 
A subsequent meeting of the Board was held in Greenup, Ky., October 1, 
1887, at which the Treasurer, J. D. Hearne, submitted his report. (See Report.) 
A motion prevailed, appointing D. Stevenson, D. D., Educational Agent for 
the Board, allowing him twenty-five per cent on the first thousand dollars col-
lected, twenty per cent on the second, fifteen per cent on the third, and ten per 
cent on all thereafter. 
J. D. Walsh and J. H. Tinsley were recommended for election to the Fifth 
Class. 
J. G. Bruce stated he had appointed L. W. Owens principal of Ayers Acad-
emy, which action the Board approved. 
It was further moved that D. Stevenson be authorized to bid for the right of 
redemption of the school property at Barboursville, known as Union College, 
with the view of purchasing said property for the Board, he not giving more 
than one hundred dollars for said right of redemption. 
The following wa~ also adopted: 
Re.solved, That in the event the right of redemption of Union College, at Bar-
boursville, is bid off to Dr. Stevenson, as the agent of the Board, the Tl'easnrer, 
J. D. Hearne be, and he is hereby, instructed to sell the bank stock belonging to 
the Board, and apply the proceeds of the same towards the purchase of said 
property. 
Resolved, That in the event of the purchase by the Board of said Union College, 
whatever arrangements or plans for conducting the school therein for the present 
year, be approved! or continued to the close of the school year. 
No further busmess, the Board adjourned. J. G. BRUCE, President. 
S. G. POLLARD, Secretary. 
Members for 1888. 
First Class-D. STEVENSON, H. K. MILWARD. 
Second Class-J. G. BRUCE, G. W. MONEYHON. 
Third Class-J. R. EADS, B. P. TEVIS. 
Fourth Class-S. O. POLLARD, J. D. HEARNE. 
Fifth Class-J. D. WALSH, J. H. TINSLEY . 
. REPORT OF THE TREASURER OF THE BOARD OF EDUCATION. 
Kentucky Conference Board of Education, 
In account with J. D. HEARNE, Treasurer. 
CREDITS. 
1886, Oct. 2.-By balance as per report this date ......................... $32 47 
" 8.-By cash from D. Stevenson, various collections ......... 13 88 
" 14.-By cash from A. Boreing, Conference Secretary ........ 71 84 
" 28.-By cash from same............................................. 1 50 
1887, June 28.-By cash from A. Boreing, Shinkle Chapel collection .. 10 00 
Amount on hand at this date, September 27, 1887 ...................... $129 69 
J. D. HEARNE, Treasurer. 
I hold for the Board nine shares Covingtoll City National Bank stock, 
and two shares First National Bank (of Covington) stock. 
J. D. HEARNE, Trea.~u7'er. 
----+----
REPORT OF COMMITTEE ON EI)UCATION. 
YOUR Committee on Education would submit the following report: 
The subject of education is one of vast moment. It is not only, as the 
great statesman Burke has so wisely said, "the cheap defense of nations" 
but the primary condition of national development. The school must be 
built as well as the Church. It becomes the duty of each citizen to 
champion the cause which has to do with the culture and elevation of 
society. Different nations in the past periods of the world's history have 
had their ideals C1f civilization and manhood. With some the cultIvation 
of the physical nature was considered supreme, and under such instruc-
tion the nations made better fighters than men. Some of them chose the 
intellectual as their ideal, and lost sight of the moral and physical. They 
made intellectual giants, but moral pigmies. Christianity proposes to 
draw out and cultivate the faculties and powers of the whole man. 
Jesus Christ is the teacher of men, and we should value the fact that 
our educational institutions are under the direction of pure Christian 
minds. These schools ,should be multiplied in our country, and especially 
in our Church. 
The real ,need of better educational schools in our Conference is mani-
fest to all. We can not expect permanence in our work without the light 
of superior Christian schools. Educated men under God were the 
founders of our glorious Methodism, and the Church has always been a 
devoted patron of higher education. While we have, and do receive, men 
to our ministry who have not the highest culture, it is well understood 
that our standard is high. 
We do not speak for the common schools of Kentucky, which so much 
require immediate attention, but we do earnestly urge that this Confer-
ence realize the fact that it is under a serious responsibility to provide 
education for the people who come to our communion and to our ministry. 
The Augusta College property having been surrendered, we now have 
but one institution of learning under the supervision of our Conference 
Board of Education, and that is AYERS ACADEMY, which does not meet 
the demands of our Church in the State, although it had a fair attend-
ance of students during the past scholastic year, and has a reasonable 
outlook for the future. It should receive a liberal patronage from the 
people where it is located. 
The theological seminaries of our Church are in a flourishing condition. 
Boston Drew, Evanston, and DePauw were never more popular than 
now. No young man should be satisfied with his preparation for the 
Christian ministry without adding to his academic or college course the 
finish of one of these valuable schools. 
Y onr Committee would submit the following resolution: 
Resolved That we will preach on the subject of education, and make 
a special ~ffort to increase the Educational Fund of the Conference. 
We would also submit the two resolutions adopted last year: 
1. "That each presiding elder be requested to call an educational meet-
ing in his district within the first six. months of the coming Conference 
year or else to give special attention to the subject of education at the 
first 'District Conference of his district." 
2. "That at the next session of this Conference the first night of the 
session be devoted to the subject of education, under the management of 
the Board of Education of this Conference, and for the benefit of the Ed-
ucational Fund." 
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Further, we would recommend the appointment of Rev. J. R. Eads as 
president of Ashland Collegiate Institute. 
Respectfully submitted. I. T. WALKER, Chairman. 
D. STEVENSON, Secretary. 
REPORT OF COMMITTEE ON MISSIONS. 
YOUR Committee on Missions beg leave to submit the following report: 
We have distributed the amounts to be raised by this Conference for 
benevolence and other purposes to the districts on the following basis: 
Ashland District............... ......... ........................ 8 per cent. 
Barboursville District... ........ ......... ......... .............. 6 per cent. 
Covington District ............................................... S5 per cent. 
Green ville District ............................................. 6 per cent. 
Lexington District ................... , ........................... 24 per cent. 
Louisville District .................................. · ............ 21 per cent. 
We have made the following distribution of the missionary appropria-
tion to this Conference: 
ASHLAND DISTRICT ............... $250 00 
Blaine............... ......... ......... 50 00 
Catlettsburg . ............... ........ 80 00 
Coalton .............................. 40 00 
Greenup ... ......................... 80 00 
Flat Gap... .................. ...... ... 40 00 
Lawrence ............................ · 40 00 
Louisa ........... ................ ..... 40 00 
o live HilI........................... 40 00 
Salyersville................. ......... 50 00 
Shelby......... ......... ..... ......... 50 00 
Prestonburg ........................ 40 00 
Pikeville ............................. 40 00 
Paintsville.... ..... .......... ........ 30 00 
Total ............................. $870 00 
BARBOURSVILLE DISTRICT ........ $225 00 
Barboursville Circuit............ 60 00 
West Liberty......... .............. 50 00 
Cam~ton ...... ................. ...... 50 00 
CorbIn ......... ....................... 50 00 
McKee ................................ 40 00 
Jefferson ........................ ,.... 50 00 
Harlan .................. .............. 50 00 
Pineville .................. ........... 60 00 
Watts Creek........................ 50 00 
Clay................................... 60 00 
Williamsburg.............. ......... 60 00 
Whitley .. ·.... .. ....... ......... ...... 50 00 
Total ............... ~ ............. $855 00 
COVINGTON DISTRICT. 
Covington, Main Street.......... $50 00 
Crittenden ........................... 100 00 
Fleming...... ........................ 120 00 
Foster............ ...... ............... 80 00 
Ludlow . ........... .... ..... ......... 50 00 
West Covington .................. 100 00 
Total ............................. $600 00 
GREENVILLE DISTRICT ............ $275 00 
Birmingham.................. ...... 50 00 
Cave Spring ........................ 45 00 
Earlington .......................... 80 09 
Onton................................. 40 00 
Greenville............ ............... 50 00 
Hopkinsville .......... ........ ..... 45 00 
Owensboro ...... ......... ........... 25 00 
Paducah and Mayfield.. .. ...... 200 00 
No Creek............................. 25 00 
Total ............................. $835 00 
LEXINGTON DISTRICT .............. $250 00 
Columbia ........................... 90 00 
Cumberland City................. 80 00 
Harrodsburg........................ 80 00 
Highland................. ............ 80 00 
Mintonville ............ ...... ...... 90 00 
Mannsville ...... ...... ..... ......... 80 00 
Somerset ............... .............. 50 00 
Irvine...... ......... ... ........ ....... 50 00 
Total ............................. $850 00 
LOUISVILLE DISTRICT .............. $275 00 
Asbury ................................ $50 00 BowlingGreen..................... 65 00 
Bellevue.......... ....... ............. 50 00 Shelbyville .......................... 100 00 
REPORTS OF STANDING COMMITTEES. 39 
Union Star .......................... $20 00 Tompkinsville ..................... $70 00 
W oodsonviIle........ ............... 60 00 Vine Grove... ........ ............ ... 50 00 
Ca!leyville............... ......... ... 50 00 East Louisville ..................... 200 00 
LeItchfield ...... ......... ........... 60 00 ---
Scottsville ...... ...... ......... ...... 40 00 Total ............................. $990 00 
GI'and total .................................................. $5,000 00 
C. J. HOWES, Chairman. 
J. S. POSTAL, Secretary. 
I concur in the above appropriation. E. G. ANDREWS. 
REPORT OF COMMITTEE ON TEMPERANCE. 
THE Committee on Temperance submit the following report: 
We regard the traffic in intoxicants as the ~reatest evil of this age, 
damaging to man in the extreme in all the relatIOns of life-in his phys-
ical person, in his mental, social, and moral life. 
But, as being more especially in our line, we desire to emphasize the 
fact that it is the one powerful and uncompromising enemy of the home 
and the Church. We believe that Satan would rather yield his grip upon 
every other form of wickedness combined than to give up the Jiquor-
traffic. And we need not be surprised that the first real genuine effort at 
its suppression-namely, legal prohibition-arouses all pandemonium, and 
causes the PQwers of darkness to marshal their forces under the black 
banner, with the motto, "War to the knife, and the knife to the hilt." 
Let us not be deceived. "To resist such a foe successfully will require 
our mightiest efforts." 
We feel that we can not do betteJ: than to reaffirm our convictions ex-
pressed in the very carefully prepared platform of principles adopted by 
this Conference last year, namely: 
"I. Believing that the constitutional prohibition of the liquor-traffic is 
the real and only goal that Christians ought to aim at, and that will suffice 
to wipe out this awful stain on the face of our nation, we would, therefore, 
urge the preachers of the Conference to keep this always before the people. 
"II. We affirm our belief that tax laws or license, as a means of legis-
lation against the liquor-traffic, is productive of no good results, but rather 
a source of great evil, because it stamps with the sanction and approval 
of the State this wicked traffic. 
"III. Believing that the temperance cause will be greatly promoted by 
the dissemination of scientific knowledge respecting the deleterious effects 
of alcohol upon the human system, we respectfully urge the Legislature 
to pass a law requiring that instruction on that subject be given in the 
public schools of the State." 
" IV. That whenever genuine prohibition of the liquor-traffic can be se-
cured to any extent by local option laws, without involving us in the sup-
port of license or taxation, we will accept such laws as a step toward the 
goal we seek, and co-operate in securing and enforcing such laws. 
"V. And finally we obligate ourselves, as a Conference, that, 'in the 
spirit of that wisdom and charity which the Gospel enjoins, we will urge 
our people to stand religioWlly with us on this platform of Christian inde-
pendence in aggressive warfare upon the nefarious liquor-traffic.''' 
---.---
REPORT OF COMMITTEE ON SUNDAY-SCHOOLS AND TRACTS. 
THE Sabbath-school is the Christian wonder of the modern world. It 
is impressing the rising generation and bringing it under the transform· 
ing light of God's ~ ord as no o.ther instrumen~li~y is doing: Its past 
achievements only famtly reveal 1ts future potent1alIty. The slmple facts 
of its work in our own midst demonstrate that it deserves universal en-
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couragement and support. The Sabbath-schools of the Kentucky Confer-
ence poured $958.25 into the treasury of missions in the last year, which 
is three-fifths of the amount paid by the Church for the same purpose. 
The membership of our Sabbath-schools is 9,910, over one-half that of 
our Church in Kentucky. The number of conversions in the last year 
was 580. But many children in Kentucky need to be turned from the 
desecration of God's Holy Day to the benediction of the Sabbath-schools. 
We recommend a larger attendance of parents and adults, that there 
may be more reserve force for teachers, and that the schools may enjoy 
the cheering presence of the heads of families. 
The efficiency of tracts will last as long as the printed page is a vehicle 
of the truth to the heart of man. We suggest increased activity in this 
department, and that our preachers apply to the Tract Society for a re-
turn in tracts of one-third the joint collection of the Sunday-school Union 
and the Tract Society. W. H. CHILDERS, Ohairman. 
W. G. BRADFORD, Secretary. 
REPORT OF COMMITTEE ON FREEDMEN'S AID SOCIETY. 
THE Committee appointed in behalf of the Freedmen's Aid Society. 
after due consideration of the subject, reaffirm, in the name of the Con-
ference, our indorsement of, and heartily pledge ourselves to work in har-
mony with, the policy of the Parent Society; and, as members of the .Ken-
tucky Conference, will put forth every reasonable effort to secure in full 
the amount required of us for the ensuing year. 
Respectfully submitted. H. J. RAMEY, Ohairman. 
B. F. WHITEMAN, Secretary. 
REPORT OF COMMITTEE ON AMERICAN BIBLE SOCIETY. 
WE recognize the fact that the work of the American Bible Society is a 
most important one. Especially are we interested in the work of this So-
ciety within the bounds of our own Conference. It is with regret that we 
learn of a decrease of more than thirty thousand dollars from the receipts 
of last year; therefore, 
R(!$olved, That we, the members of the Kentucky Conference, will urge 
the claims of" this Society in its work of spreading the Holy Scriptures 
throughout the land. C. H. WILLIAMSON, Ohairman. 
JOHN THOMAS, J. M. OLIVER, 
J. A. COLLEDGE, C. W. SUTTON. 
REPORT OF COMMITTEE ON BOOKS AND PERIODICALS. 
THERE is power in the press. There is power for good in the literature 
of our Church. We therefore highly approve the Western Christian Advo-
cate as an organ of our Church, and we urge its more general circulation 
among our people. We also recognize in the New York Christian Advocate 
an able member of the Advocate family, and recommend its circulation 
among our preachers and people. We also recognize in the Methodist Ad-
vocate, published at Chattanooga, Tenn., a true and able exponent of our 
cause in the South, and recommend it to our people. Would also insist 
upon a wider circulation of our books, and that all our Sunday-schools be 
furnished with our own literature. We also recommend the circdlation of 
our missionary literature among our people. 
Respectfully submitted. F. GRIDER, Chairman. 
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REPORT OF COMMITTEE ON SABBATH OBSERVANCE. 
BELIEVING the Sabbath to be a day of rest and devotion, and set apart 
by the Almighty for his holy worship, and that our prosperity as a nation 
depends on our strict observance of his commands1 we therefore urge 
our people to keep holy the Sabbath-day, refraining from all unnecessary 
secular employment, and keep strictly to the old paths of our fathers in 
Methodism. 
We !tlso view with fear and serious apprehension the tendency to in-
dulge In Sunday excursions and secular newspaper publications, and not 
only strongly condemn all such, but denounce them as wicked and con-
trary to the teaching o( the Scripture. JOHN G. DOVER, Chairman. 
REPORT OF COMMITTEE ON THE STATE OF THE CHURCH. 
YOUR Committee on the State of the Church beg leave to submit that 
the statements of the condition and needs of our Methodism in the bounds 
of our Conference were fully set forth in the elaborate reports of the pre-
siding elders, while the desires of the Conference for entrance on new 
fields, and for larger missionary appropriations, were expressed in adopted 
resolutions. Therefore we deem a further report from your Committee 
unnecessary. CHAS. M. GIFFIN, Chairman. 
REPORT OF COMMITTEE ON DISTRICT CONFERENCE RECORDS. 
WE, your Committee appointed to examine the District Conference 
Records, have much pleasure in reporting that all the districts have proper 
books of record. Each one is neatly kept, giving entire satisfaction. 
Respectfully submitted. JOHN G. DOVER, Chairman. 
REPORT OF COMMITTEE TO AUDIT ACCOUNTS. 
WE, your Committee to Audit Accounts, would submit the following 
report : 
We have examined the accounts of the presiding elders and Secretaries, 
and find them correct. J. M. OLIVER, 
J. H. HERRON. 
REPORT OF COMMITTEE ON GENERAL CONFERENCE EXPENSES. 
YOUR Committee on Raising the Deficiency of General Conference Ex-
penses submit the following: 
We request A. Boreing to notify each presiding elder of the charges in 
his district which have not raised the amonnts assessed them, and that the 
presiding elders take immediate steps to raise said amounts and send the 
same to A. Shinkle. A. SHINKLE, 
J. R .. EADS, 
A. BOREING. 
THE WOMAN'S FOREIGN MISSIONARY SOCIETY. 
THIS Society has a few flourishing auxiliaries within the bounds of the 
Kentucky Conference, where we should have a score or more. These 
faithful societies have made during several years a most noble record, and 
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brought into the treasury the past year more money than during any 
previous year of their history. We give praise to God, and enter upon 
another year with renewed energy and earnest hopes of awakened interest 
in places hitherto seemingly indifferent. 
Let everyone that reads these lines glance into lands of darkness, and 
realize, if possible, the debasement and woe of seven hundred millions of 
women and girls, two thousand millions of whom live and die every cen-
tury, and three of whom cling to the skirts of every Christian woman in 
this land, crying out: "I thirst, give me the water of life; I hunger, give 
me the bread of life intrusted to you for me I" Then hear the Master's 
last command: " Go ye into all the world, and preach the gospel to every 
creature." 
.A postal of inquiry will be promptly and gratefully answered, giving 
desired information, and documents necessary for organizing auxiliaries, 
bands, etc. CLEORA B. SAVAGE, Covington, Ky., 
Kentucky Conjertnce Secretary W. F. M. S • 
•• 1 
RESOLUTIONS. 
Touching Missionary Work. 
Resolved, That the preacher in charge of Harrison Circuit and the presiding 
elder of the Covington District be, and hereby are, directed to inquire into 
the advisability and practicability of entering Carlisle and Cynthiana; and 
Resolved, 2. That in each district the sevilral presiding elders and pastors 
be, and hereby are, directed to consider the practicability of entering towns 
not hitherto occupied by us. 
C. J. HOWES, S. G. POLLARD, 
(Signed,) H. C. NORTHCOTT, C. N. GIFFIN, 
THOMAS HANFORD, I. T. WALKER. 
J. D. WALSH, 
Resolved, That Bishop Andrews be, and hereby is, requested to ask the 
General Missionary Committee at its next meetmg to grant an increase of 
at least $2,000 to Kentucky Conference. 
And 2. That the same request of this Conference be sent to J. M. 
Trimble, member of Missionary Committee for this district. 
John O. Bruce. 
J. D. WALSH 
C. J. HOWES. 
Resolved, That we, the members of the Kentucky Conference, hereby record 
an expression of our great pleasure in having with \1S at this session the 
Rev. J. Or Bruce, whose fifty-three years in the effective ranks have pur-
chased honorable rest, and we hope to see him at our sessions for many 
years to come. J. D. W ALSR, 
J. W. ZIMMERMAN, 
T. F. GARRETT. 
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REPORT OF COMMITTEE ON RESOLUTIONS. 
IN view of the excellency and importance of the work being done and 
contemplated by the W. H. M. S., 
ResQlved, That we encourage the or~anization of auxiliary societies 
wherever practicable. 
Resolved, That we express our thanks to the authorities of railroads and 
of other public conveyances for reduced rates of travel. 
.l}e80lved That we grate.f~l1r. appreciate the cordial hospitality of the 
CItlzens of Greenup and VICIDlty, who have so generously entertained the 
Conference. 
Re80lved, That we extend our thanks to Bishop E. G. Andrews, D. D., 
LL. D., for the impartial, faithful, and courteous manner in which he bas 
conducted the busIness of the Conference. 
Resolved, That our thanks be extended to the secretaries and treasurer of 
the Conference for the patience and fidelity with which they have per-
formed their work. GEO. W. BARNETT, 
T. F. GARRETT. 
I ... 
MINUTES 
OF THE 
LAY ELECTORAL CONFERENCE. 
THE LAY ELECTORAL CONFERENCE of the Kentucky Conference 
of the Methodist Episcopal Church held its session at Greenup, Ky., 
September 30, 1887. 
TEMPORARY ORGANIZATION. 
Amos Shinkle, Chairman, and B. F. Graziani, Secretary. 
The Chairman appointed the following brethren as the Committee 
on Credentials: W. T. Atkinson, J. M. See, and H. S. Wisner, who 
retired, and upon their return made the following report: 
We find the following persons entitled to act in this Conference from their 
respective Churches, namely: 
W. T. Atkinson, Paintsville, Ky. 
Thomas H. Caney, Germantown, Ky. 
Joseph Story, Fleming, Ky. 
E. S. Hollan, Harrison, Ky. 
James L. Sturgill, Shelby, Ky. 
Bartley Harrison, Concord, Ky. 
J. E. Burges!!, Prestonburg, Ky. 
M. N. Hambleton, Catlettsburg, Ky. 
George H. Cannon, Flat Gap, Ky. 
B. F. Graziani, Main St., Covington, Ky. 
J. M. See, Shinkle Ch'pl,Covington, Ky. 
Charles Smith, Russell, Ky. 
Joseph Peck, Louisa, Ky. 
(Signed,) 
H. D. Burnett, Highland, Ky. 
W. H. Ongby, Trinity, Louisville, Ky. 
W. R. Kendall, Union Star, Ky. 
Alfred Harrison, Vanceburg, Ky. 
H. S. Wisner. 
P. C. Newell, Winton ville. 
J. P. Turner, Nicholasvil1e, Ky. 
B. P. Tevis. Shelbyville, Ky. 
J. K. Stone, Grace, Newport, Ky. 
Amos Shinkle, Union, Covington, Ky. 
Dr. J. Ayers, College Hill. 
Rev. J. W. Edwards, Harrodsburg,Ky. 
W. T. ATKINSON.} Oommittee 
J. M. SEE, . on 
H. S. WISNER, Oredentials. 
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On motion, the report of the Committee was adopted, and Committee 
discharged. 
On motion, the temporary officers were made the permanent ones. 
The Conference then proceeded to the election of two lay delegates 
to the General Conference, to be held in New York, May, 1888. 
The Chairman appointed the following brethren as tellers: J. 
Ayers and B. P. Tevis, and the vote being taken, resulted as follows: 
Amos Shinkle .....•.................... 20 I M. N. Hambleton .........•............. 1 
B. P. Tevis.............................. 1 J. K. Stone ................................. 1 
The secretary thereupon declared Amos Shinkle as first delegate 
to the General Conference. 
On motion, the election of Amos Shinkle was made unanimous. 
The Conference then proceeded to the election of the second del-
egate, which, on the eighth ballot being spread, resulted as follows: 
M. N. Hambleton ..................... 131 W. H. Ongby ............................ 1 
B. P. Tevis........... ...... ................ 8 J. K. Stone .............................. 1 
J. E. Burgess............ ......... ...... 1 
The Chairman thereupon declared M. N. Hambleton as second 
delegate to the General Conference. 
The Conference then proceeded to the election of two alternates, 
which resulted as follows: 
First Alternate-B. P. Tevis. 
Second Alternaie-W. T. Atkinson. 
The following resolution was, on motion, adopted: 
Resolved, That it is the sense of the Lay Electoral Conference of the Meth-
odist Episcopal Church that we instruct our delegates to the General Confer-
ence to uee every endeavor to have enacted, at the coming session of that body, 
a law permitting a fair representation of the laity at the Annual Conferences of 
our Church, and that the laity be represented by delegates who shall have 
power to vote and sp8Rk on all questions in such Conferences. 
The Chairman appointed B. P. Tevis a Committee to inform the 
Methodist Episcopal Conference that this body was ready to adjourn ; 
who returned and reported that the Conference would receive this 
body at 4 o'clock, P. M., and thereupon Amos Shinkle and H. S. 
Wi~ner were appointed as spokesmen for this body at the joint 
seSSlOn. 
On'motion, the congregation and trustees of the Methodist Epis-
copal Church (South) at Greenup, Ky., were thanked for their gen-
erosity in permitting us to use their church. 
On motion, adjourned. 
B. F. GRAZIA~I, SECRETARY. 
AMOS SHINKLE, CHAIRMAN. 
1VJ:IC::a:::IE EROS-, 
DEALERS IN 
DIAMONDS, 
WATGHES, JEWELRY. 
SQuID SluVE~ AND PuA1IIED 
T413LE W 4RE, 
OP€R1t .:. GL1t$$€$, 
CANES, Etc. 
MICHIE BROSI, 178 WI Fourth Street, CINCINNATI, O. 
"THE MEll~N'l'ILE .AGENCY." 
. __ ... __ . __ ............. . 
- -
R. G. DUN & CO., 
®ID AND ®8 WESTIl (9HI~D STIl., 
CINCINNATI, OHIO. 
VV. VV. SCARLETT, 
Assistant Manager. 
J. A. SCARLETT, 
Gen. Distriot Manager. 
ROBERT CLARKE & CO., 
PUBLISHERS, WHOLESALE AND RETA.IL 
Bool(8(gm~~rs, StatloOl~rs, 
IMPORTERS, PRINTERS, AND BINDERS, 
Nos. 61. 63 & 65 W. Fourth St., CINCINNATI, O. 
B k D t t Books sent by mail, postage paid, on receipt of the published price. 00 epar men . Public and private libraries supplied on the most liberal terms; and 
correspondence is invited with Committees, Teachers, Professional Men, and the book buyers 
generally. Particular attention given to the importation of foreign books, periodicals, etc. 
Orders dispatched weekly. Catalogues of Books in the Miscellaneous, Juvenile, School, 
Medical, Law, Theological, Scientific, and other Departments supplied on application. 
Statl'onery Department Sta~le and Counting-house Stationery of all kinds in great • variety. Fine English, American, and French Writing 
Papers and Envelope8 in the Newest Styles. Wedding, Birthday, and Holiday P·resents in 
great variety. Menu Cards, Papeteries, Ladie8' Furnished Writing Tablets, etc., etc. 
P . t' d B' d' In connection with our Book and Stationery Department, we rm mg an m mg. have one of the largest and most complete Printing and Bind-
Ing establishments in the country. All work In these departments wlll be executed promptly, 
and in the very best style at the lowest rates. ERtimates promptly given on application. 
En ' W k Of all kinds promptly executed in the finest style at the lowest graving or prices. Wedding, Reception. Invitation, and Visiting Card Work a 
specialty. Monograms, Crests, and Heraldic Devices engraved to order. Estimates fur-
nished on application. 
SOMETHING NEW! 
• 
To the Pastors in Kentucky Conference: 
We have need of a new CONFERENCE 
TRUNK. 
HOW TO GET IT. 
Let every Pastor solicit five and ten cent con-
tributions, and send to the Secretary on or before 
January IS, 1888. Fifty cents, if practicable. Let 
every Pastor respond, and this long-felt want 
will be supplied. 
Secretary. 
'WHAT TO WEAR, 
.JlXD WHERE TO GET IT. 
LADIES 
'VVILL SAVE FROM 18 TO 25 PER CENT IN 
BUYING THEIR 
Own, SHOES BOY8',and 
Misses',' Ohildren's 
OF 
l).(tABLEY ~ CoA.:B.EVV, 
FIFTH STREET, OPPOSITE FOUNTAIN. 
We Keep all Grades, from the Honestly 
Low-priced to Very Finest. 
GENTLEMEN! 
WE SELL 
Clothing, Hats, Shoes, and 
Furnishing Goods 
For Men, Boys,. and Children from 15 to 25 
per cent Cheaper than any other House 
in the City. Our large Business 
. Enables us to do this. 
FINE CLOTHING MADE TO (JRDER AT LOWEST PRICES. 
Strangers are E.specially Welcome. 
+;. * * * ,,\- * * * 7:- * '* * 
CLERGYMEN'S WEARING 
APPAREL, 
Suitable for the Pulpit and 
Every-day Wear, at 
SPECIAL PRICES. 
MABLEY & CAREW, 
LOWE8T PRICES FOR THE BEST, 
FIFTH STREET, FRONTING FOUNTAIN, CINCINNATI. 
I" --
--------------__________________ 7C ____________ ~ 
~---------- -----
UNION CENTRAL 
LIFE INSURANCE COMPANY, 
OF OINOINN ATI. 
ENDOWMENT POLIOIES AT LIFE RATES 
A SPECIALTY~ 
ALL POLICIES ARE INCONTESTABLE, NON-FORFEITA-
BLE, AND EVERY WAY LIBERAL. 
ASSETS OVER - - 53,250,000.00 
DR. JOHN DAVIS, President. JOHN M. PA TTISON, Vice-president. 
E. P. YARSHALLI.-,.Secretary. J. R. CLARK, Treasurer. 
CHAS. H. STEW Al:tT, Actua,ry. W. L. DA VIS, Cashier. 
WM. B. DAVIS, M. D., Medical Director. 
:O:t:::ec.:5lCTO:::ec.~L 
RICHARD DYMOND, Wm. Glenn & Sons, Cill'tt. 
JOHN DAVIS, M. D., Cincinnati. 
R. S. RUST, LL. D., Gor. Sec'y Freedmen's Aid 
Society, Cincinnati. 
WI[. B. DAVIS, M. D., Cincinnati. 
PROF. W. G. WILLIAMS, Ohio Wesleyan Uni-
versity, Delaware, O. 
'VI[. M. RAMSEY. Ramsey, Maxwell & Mat-
thews, Cincinnati. -
JOHN R. WRIGHT, Banker, Cincinnatt. 
JOHN M. PATTISON, Vice-president Union 
Central Life Insurance Co. 
M. CASSAT, M. D., Cincinnati. 
J. R. CLARK, Treasurer Union Central Life In-
surance Company. 
PETl!:R 1I1URPHY, Hamilton. 
E. P. MARSHALL, Secretary Union Central 
I;ife Insurance Company. 
JNO. M. PHILLIPS, M. E. Book Concern, New 
York. 
To the Methodists within the bounds of the 
Kentucky Conference: 
WE wish to let our friends know that our selection of 
General Books is very choice and large. In Gift-Books, 
both for children and adults, we have a splendid assort-
'ment. In Stationery our supply is well chosen. Our stock 
of Sunday-school Books and Supplies is the largest of any 
house in the 'vVest. 
Send for our New Catalogue of Selected Theological 
and General Works. Also, our Catalogue of Sunday-school 
Books and ,Supplies. 
Christmas Circulars, giving lists of Gift-Books, Exer-
cises, etc., mailed free upon application. 
CRANSTON & STOWE, 
190 West Fourth Street, :-: :-: CINCINNATI, OHIO. 
